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A RÉTEGTAN ALAPVETŐ KÉRDÉSÉI TANULMÁNYOZÁSÁNAK
IDŐSZERŰSÉGE 
(elnöki v itaindító)
D r. Ftilöp József
T isz te lt  V itaiilés !
//
A M agyarhoni Földtani T á rsu la t R éteg tan i-Ő slény tan i S zakosz tá­
lya elnökségének fe lk é ré s é re  ö röm m el v á lla ltam  el a ré teg tan  a lapvető  k é rd é ­
se iv e l foglalkozó v ita iilés  elnöki tisz té t ,
A r é te gtan a földtan alapvető  r é s z e .  Együtt szü le te tt a földtan tu ­
dom ányával és  ve le  együtt fejlődik  szün telen . Lényeges a lko tóelem e a fö ld tö r­
ténetnek  és a re g io n á lis  földtannak. N élkülözhetetlen  a lap ja  és eszköze  a fö ld ­
tan i té rk ép ezésn ek . Fontos s z e re p e t já tsz ik  a nyersanyagku ta tásban . Szaknyel­
vünk r é s z e ,  és  gondolkodásunk szám os ax ióm ája kapcsolódik hozzá,
Gondolataink szóbeli vagy Í rá sb e li köz lése  azonban lépten-nyom on 
tü k rö z i, hogy szem é ly es  tá jékoza tlanságbó l, vagy az á lta lános helyzet p rob lém a 
tikusságábó l és k ifo rra tlan ság áb ó l következően sok a h iányosság , i 11, a p o n ta t­
lanság:
a ré te g ta n i elvek és m ó d sz e re k - , va lam in t
a ré te g ta n i nom enk latú ra  és te rm in o ló g ia
ism e re té b e n  és  a lka lm azásában .
F e lté tlen ü l id ő sze rű , helyes és  szü k ség es  volt e z é r t v itaü lé s  n a p i­
re n d jé re  tűzn i ezeket a k é rd ések e t.
Bevezetőm ben négyféle szem pontból kívánom k iegész íten i a v i tá ­
r a  bocsáto tt anyagot:
1) A ré te g ta n  tö rtén e téb ő l adódó tanulságok
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2) A ré te g ta n i ku ta tás nem zetközi s z e rv e z e te i
3) A ré te g ta n i ku ta tás id ő sze rű  fe lad a ta i hazánkban
4) Néhány m eg o ld ásra  v áró  k é rd és  konkrét fe lv e tése ,
1) A ré te g ta n  tö rtén e téb ő l adódó tanulságok,
A XVIII, sz, végén és  a XIX. sz, e lső  fe lében a l i to s z tr a tig rá fia  
elvi és gyako rla ti m egalapozásával indult fe jlődésnek  a földtan tudom ánya, A 
XIX, sz , m ásodik  fe lé re  esik  a bio sz tra tig x á fia  k idolgozása. A két fő r é te g ta ­
ni irán y za t á lta lá n o síto tt tapasz ta la tanyagábó l a század  v é g é re  k ia laku ltak  a 
m odern  k ro n o sz tra t ig rá f ia ,a lap ja i.
A XX. század  a kom plex tö rek v ések , m ajd  a kvan tita tív  m ó d sze ­
re k  bevezetésének  évszázada , U jrav izsg á lják  és k o rsz e rű e n  je llem z ik  a s z tr a -  
to tipusokat. V ilágm éretben  egység esítik  a ré te g tan i b eo sz tá s t és nevezék tan t. 
V ilágosan defin iá lják  a li to sz tra t ig rá f ia  a lap ja it képv iselő  ^képződm ény" és a 
b io sz tra tig rá f ia  a lap ja it képező "zóna" fogalm át. F e lism e rik  és a lka lm azzák  
a rad io ak tív  bom lás és a p a leom ágnesség  geológiai je len tő ség ét. Gondosan t a ­
nulm ányozzák és ré te g ta n i r e n d s z e r ré  fe jle sz tik  a d ia sz tro fiz m u s , az ü ledék ­
képződés és  sze rk e z e ta la k u lá s  esem é n y so ro z a ta it, Ez a tö r té n e ti fe jlő d és  fon­
to s  irán y m u ta tás  a m i szám unkra  is ,
2) A ré te g ta n  nem zetközi sz e rv e z e te i
A ré te g ta n  eredm ényeinek  legátfogóbb se re g sz e m lé je , az e g y sé ­
g es ítő  tö rek v é se k  legnagyobb tek in télyű  fó rum a a m últ század  u to lsó  é v tized e i­
tő l kezdve a N em zetközi Földtani K ongresszus és annak ré te g tan i b iz o ttság a i. 
Ezek je len leg i sz e rv e z e te  a következő:
NEM ZETKÖZI GEOLc/ g IAI KONGRESSZUS sz im b ió z isb an  a
NEM ZETKÖZI GEOLÓGIAI U N Ic/-val.
P rekam brium i R étegtani A lb izo ttság  
K am brium i R éteg tan i A lb izo ttság  
Szilur-D evon h a tá r  B izottság (C om m itee)
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K arbon R étegtan i A lb izo ttság  
Gondwana R étegtan i A lb izo ttság  
Ju ra  R étegtani A lb izo ttság
F e ls ő -k ré ta  (m ae str ich tí)  R éteg tan i B izottság (C om m itee) 
M ed ite rrán  M ezozóos R étegtani B izottság (C om m itee) 
E szak i-N eogén  R éteg tan i B izottság (C om m itee) 
M ed ite rrán  Neogén R étegtani B izottság (C om m itee) 
T engergeo lóg ía i K o rre lác ió s  M unkacsoport 
E C A F E -rég ió  M unkacsoportja 
R étegtani K lassz ifik ác ió s  A lb izo ttság  
R étegtani Lexikon A lb izo ttság  
G eokronológíai A lb izo ttság
K árpát-B alkán-D inári Földtani A sszociáció  (KBDGA) 
N em zetközi N egyedkorkuta tásí Unió (INQUA)
UNESCO K o rre lác ió s  P rogram
A so ro n  következő XXIV. m o n treá li N em zetközi Földtani Kong­
re s sz u so n  további a lb izo ttságok  e lfogadását javaso lják :
S zilu r R éteg tan i A lb izo ttság  
Devon R étegtan i A lb izo ttság  
T r iá s z  R étegtani A lb izo ttság  
K réta  R étegtani A lb izo ttság  
Neogén R étegtani A lb izo ttság
M egoldásra  v á r  ezeken kívül m ég a következő ' a lb izo ttságok
fe lá llítá sa :
O rdovicium  A lb izo ttság  
Perm  A lbizo ttság  
Paleogén A lb izo ttság
3) A ré te g ta n i ku ta tás id ő sze rű  fe lad a ta i hazánkban.
A nem zetközi fe jlődéshez  hasonlóan  a hazai ré te g ta n i ku ta tás  is
/
k ia lak íto tta  a lito - és  a b io sz tra tig rá f ia  irá n y z a ta it, - m ajd  VADASZ p ro fe sz -  
s z o r  m űködésével a k ronosz  tr a t ig rá f ia i  m ó d sze r is  vezető  sze rep h ez  ju to tt, A 
továbbfejlődés érdekében , m eg íté lésem  sz e r in t ,  m indenekelőtt é s  m inden te r ü ­
le ten  egyidejű leg  ré s z le te s  és  átfogó v iz sg á la to k ra  van szükség , c é lsz e rű en  
m unkacsoportok  k ere téb en  végzett kom plex: őslény tan i, ü ledékfö ld tan i, l i to - , 
bio - és k ro n o s z tra t ig rá f ia i- , ő sfö ld ra jz i és fe jlő d és tö rté n e ti tek in tetben . F ö ld ­
tan i a lapszelvények , í 11. m e tsze tek  és  fö ldtani képződm ényeink k o rsz e rű  v iz s ­
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g á la tá t kell e lő té rb e  á llítan i, - ille tv e  az ilyen irányú , fo lyam atban  levő k u ­
ta táso k a t kell e lső so rb an  tám ogatásban  ré s z e s íte n i.
E lengedhetetlenül szü k ség  van az alapvető  je len tő ség ű  elvi és 
m ó d sze rtan i k é rd ések  t is z tá z á s á ra ,  am in t azt a je len  tan ácsk o zás  is  célu l 
tű z te  m aga e lé . H asonló je llegű  k é rd é se k re  két-három évenkén t re n d sz e re se n  
v is s z a  kell té rn i,
A R étegtan i Lexikon M agy aro rszág  kötetének 2. k iadásával r é -  
teg tan i vonatkozású , tudom ányos te rm ésü n k  uj szem lé le tű  szám b av é te lé t v é ­
gezzük el, A két kötet egybevetése m indenkit m eg  fog győzni a r ró l ,  hogy m ég  
a tö rtén e ti tények felfogásában  is  röv id  időn belü l m ilyen  nagy e l té ré s e k  le ­
hetnek.
K ívánatos végül, hogy m ind a nem zetköz i, m ind a hazai tudo­
m ányos fórum okon m inél nagyobb szám ban  és szabad  sze llem ű  v itákban  f e j t ­
sék  ki ta p a sz ta la ta ik a t és vélem ényüket a m agyar sz tra tig rá fu so k ,
4) Néhány m eg o ld ásra  v áró  k é rd és  konkrét fe lv e tése ,
A li to sz tra t ig rá f ia  hosszú  időn át tö r té n t h á t té rb e s z o r itá s a  fo ­
galom körének  e lav u lá sá t, szám os alapvető  k é rd é s  tisz tá z a tla n sá g á t e re d m é ­
nyezte . Anélkül, hogy e fontos p ro b lém ak ö r gyo rs m ego ldásá t rem élh e tn én k , 
felvetek  néhány k ibon takozásra  ösztönző  ja v asla to t.
M indenekelőtt a li to s z tra t ig rá f ia i  tago lás  egységeinek közösen 
h aszn á lt nevezék tanát kellene k ia lakítanunk és elfogadnunk, Meg k ellen e  á l la ­
podnunk abban, hogy m iként fo rd ítsuk  m a g y a rra  (ill, m ilyen  m ag y ar e ln ev e­
zések e t tek in tsünk ekvivalensnek) és m it é rtsü n k  a li to s z tra t ig rá f ia i  tago lás 
nem zetközi alapfogalm ain  (group, fo rm ád o n , m em b er és bed).
V élem ényem  sz e r in t a group  fogalm át a m agyar szóhaszn á la tb an  
r é te g ö s s z le tre  k e llene  fo rd ítan i é s  ta rta lm á n  egy ü ledékcik lus képződm ény­
együ ttesé t ke llene  é rte n i.
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A fo rm atio n  ekv ivalenséü l a képződm ény fogalm át k e llene  á l l í ­
tan i, am ely  a la tt v a lam ely  tek ton ikai fá z is , il l. je lle g z e te s  ő s fö ld ra jz i s z i ­
tuáció  h a tá sá ra  lé tre jö tt ré te g eg y ü tte s t é rten én k  (geofácies),
A fo rm atio n , il l .  képződm ény ta g o lá sá ra  a lkalm asnak  tűnik a 
m em b er = ta g o z a t-ra  való le fo rd ítá sa ; k isebb  je len tőségű  fác iesv á lto za to k , 
ill, kom binációk je lö lé sé re ,
A li to s z tra t ig rá f ia i  tag o lás  legkisebb  egysége a bed, am elyet cé l-  
sze rő en  ré te g ta g - r a  fo rd íthatunk , A ré te g ta g  homogén k ife jlődésü  és önállóan, 
vagy m eghatározo tt ism é tlő d é sse l ép íti fe l a m agasabb  li to sz tra t ig rá f ia i  egy­
séget,
A li to s z tra t ig rá f ia  fontos é s  nálunk az utóbbi év tizedekben  e l­
hanyagolt fe lad a ta  a fö ldtani képződm ények e lnevezése . A ré te g ö ssz le te k e t r e -  
g ioná lis  fö ld ra jz i\  névvel és az á lta luk  képvis e lt  k ro n o sz tra tig rá f ia i in te rv a l­
lum m al javaso lom  m egnevezni.
A képződm ényeket k la ssz ik u s  módon: helyi fö ld ra jz i névvel és
a képződm ény va lam ely  je l lem ző  földtani k ife jődési sa já to sság á v a l c é lsz e rű  
m egnevezni,
A k iseb b li to sz tra t ig rá f ia i egységeket nem  szabad  fö ld ra jz i n év ­
v e l e llá tn i.
Az e lő re  közreado tt v ita ind ító  tanulm ányok és  az elhangzott b e ­
v eze tő  gondolatok után  a ré te g ta n  a lap k é rd ése iv e l foglalkozó v itaü lé s t m egny i­
tom . A nagyszám ú ré sz tv e v ő  je len lé téb en  m egnyilvánuló sz é le sk ö rű  é rd e k lő ­
d és  rem én y t nyújt a r r a ,  hogy e fontos te rü le te n  je len tő s  lépések e t teszünk  e lő ­
r e  a tudom ányos igényű és  a gyak o rla ti célú  fö ldtani ku ta tás  közös e lőnyére,
Budapest, 1971,
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CSEPREGHYNÉ MEZNERICS ILONA:
A d ia sz tro fik u s  szem lé le t hangsú lyozásával (és fő leg  HORUSITZKY 
p ro fe s s z o r ra l)  szem ben  a faunák fon tosságát em elem  ki, h ivatkozva az egykori 
b écs i p ro fe s s z o r , SCHAFFER F, X, fe lfo g á sá ra , aki s z e r in t fauna nélkül n incs 
s z tra t ig rá f ia ,  s z tra t ig rá f ia  nélkül n incs tektonika (am itől a d ia sz tro fik u s  t ö r ­
ténések  nem  v álasz tha tók  el).
A fauna - e lső so rb an  m akrofauna - fon tosságát és p l, m onográfiák  
m e g je len te té sé t hangsúlyozom  GECZY B. vélem ényével egyezőleg. Pl, a neogén 
te rü le té n  anny ira  e ls z ó r t  az irodalom , hogy a jövőben a geológus m ind neh ezeb ­
ben igazodik el. H iszen a 100 éves HORN E S -féle  m eg h a tá ro záso k  SACCO, 
FRIEDBERG, COSSMANN-PEYROT, KAUTSKY, stb , , rev íz ió já n  m entek k e ­
re sz tü l ,  s ma m á r nehéz egy-egy  faj pontos m e g h a tá ro zá sa  (lásd  Pecten 
h o rn en s is , " p re a sc a b riu sc u la " , s tb .) .
BALDÍ e lőadásának  lényegével te rm é sz e te se n  eg y e té rt ek , de 
szükség te lennek , ső t zavarónak  ta rto m  az "akv itán i"  em eletfogalom  e m le ­
g etésé t e lső so rb an  hazai v iszonylatban . Tudjuk m á r ,  hogy fe lső  oligocén (fo r­
m ailag : ka tti + akvitán i; ta rta lm ila g : T ö rökbálin t, E ger) és  b u rd íg a la i (fo rm a i­
lag: akvitán i + bu rd iga la i; ta rta lm ila g : S algó tarján i kőszénfekvő, Budafoki 
homok) faunáink vannak. E lő ző re  n eo stra to ty p u s é rte lm éb en  az e g e rie n , u tób­
b ira  eggenburgien név (e red e tileg  S eries) k e rü lt b e v ez e té s re . C é lsz e rű  lenne 
az "em eletnevek" m e lle tt a nagy k e re t h aszn á la ta  is ,  e lső so rb an  a z é r t ,  m e rt  
a s tra to ty p u so k  cé lja  a tá v k o rre lác ió . Ha tehát csak  r é s z te r ü le t r e  vonatkozik 
is  (C en tra lp a ra te th y s), fe l ke llene  tüntetn i a nagy egységhez való ta r to z á s t is ,
Pl, az eggenburgien "em ele tnév" való jában  "c irc u lu s  v itio su s" . Az eggenbur- 
gí. fauna a bordeauxi m edence s tra to ty p u sa  alap ján  le tt b u rd iga la i. V alam i köze 
tehát van hozzá. Ha csupán az eggenburgi "em ele tnevet"  használjuk , ez a k é ­
sőbbiekben z a v a rt idézhet elő.
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DETRE CSABA:
I.
Az alábbiakban a fac io sz tra to tip u so k , p a ra sz tra to tip u so k , k i- 
seg itőszelvények  je len tő ség é t sze re tn ém  egy t r iá s z  időszak i példával i l lu s z t r á l ­
n i.
Az an izusi s z tra to tip u s t a G ro ss re iflin g -i A m m onoideás k ife jlő ­
dés  a lap ján  á llíto tták  fel. (SCHUMMESBERGER, H. - WAGNER, L. 1969) Ez 
a szelvény  azonban nem  lehet s z tra to tip u sa  a D -A lpi re c o á ro - tip u su , 
B rachiopodás kifej lődésii an izusi képződm ényeknek. Az an izusiban  a B rachio- 
podás és  A m m onoideás b io fác ies  é le se n  elkülönül, köztük a b iokronológ iai p á r ­
huzam  m egvonása g y ak o rla tilag  nem  le h e tség es , és eddig csak  k iz á ró la g  hipo­
te tik u san  tö rté n t. Ilyen esetekben  h o lo sz tra to tip u sró l beszé ln i leh e te tlen . Az 
an izusi b io sz tra tig rá f ia  szem pontjábó l nagyjelen tőségüek  az eg y re  inkább k ite - -  
reb é ly esed ő  C onodonta-v izsgálatok , Eddigi ism e re te in k  s z e r in t a Conodontás 
fác ie s  a t r i á s z  időszakon belül k iz á ró lag  a pelág ikus A m m onoideás fác iesekhez  
kapcsolódott. É rd ek es e red m én y re  veze ttek  a V illányi h g -i an izusi Conodonta- 
v iz sg á la to k . A középsőan izusi (pelsoni) s z u b lito rá lis  fác ie sü  B rachiopodás 
" re c o á ro - i"  m észkőben BCÍNA József v iz sg á la ta i rév én  gazdag C onodonta-faunát 
ism ertü n k  m eg. Ezek közül a Conodonta-fajok közül sok is m e re te s  több alpi 
A m m onoideás an izusi le lő h e ly rő l, sőt E -A m erik a i A m m onoideás le lő h e ly rő l 
i s ,  v a lam in t a ném et M uschelkalk-ből. A további v iz sgála tok  so rán  a Conodonták 
lehetnek azok az ősm aradványok , m elyek a különböző an izusi b io fác ieseket ö ssz e  
kötik , é s  m elyek rév én  a különböző b io fác ieseket képv iselő  biozónák eg y m ássa l 
k rono lóg ia ilag  ö ssz e ille sz th e tő k  lehetnek. Ilyen, a b io fác ieseket ö sszekö tő  ő s ­
m aradványok  fe lk u ta tá sa  az egységes b io sz tra tig rá f ia  és  b iokronológ ia  k ia lak í­
tá sa  szem pontjából nagyjelen tőségű .
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I R O D A L O M
SCHUMMESBERGER, H. - WAGNER, L. 1969. D ér S trato typus des A nís, - 
K árpát-B alkán A sszoc, Kongr. R ep rin t,
II.
Az alábbiakban néhány geokronológiai ka teg ó ria  m ag y aro s  e ln e ­
v ezésén ek  e tim o lóg ia ilag  hely telen  v o ltá ra  sze re tn ém  felhivni a figyelm et. 
Bevett sz o k á s , hogy az em eletek  neveit m ag y aro san  úgy Ltjuk, hogy a legtöbb 
esetben  soha nem  lé tező  tőhöz ho zzá irju k  a helyi vonatközta tást je lző  - i  h an ­
got. (pl. k a tt- i)  A "kattok" óko ri fran k  n é p tö rz s  volt. L ehe tséges , hogy m a ­
ga a tö rz s  neve volt Katt.
A tö rz sh ö z  ta rto zó  szem ély ek e t, fogalm akat m inden v a ló sz ín ű ­
ség  s z e r in t a k a ttisk a r  (hím nem ), k a ttisk a  (nőnem ), k a ttisk as  (sém i, nem ) 
je lzővel lá tták  el. T ehát ebben az ese tben  a "ka tt"  olyan tő m int a d eu tsch
(e red e tileg : T eu tisch , vagy T eu tisk ) szóban a d eu t............(Az irodalom ban
csak  a c a ttic u s , c a ttic a , ca tticum  és a ca ttia n u s, -a , -um  alak  m a ra d t meg.)
A Bolognai K ongresszuson  szabálykén t fogadták el a z t, hogy az 
egyes em ele tek  neveit fö ld ra jz i, v ag y 'egyko ri fö ld ra jz i helynevekhez kössék , 
A "k a tti"  em ele t ese tében  a fö ld ra jz i h e ly re  u ta ló  ka ttia i e lnevezés sem  h e ­
lyes. "K attia"  soha nem  lé te z e tt, a "kattok" ugyanis nomádok vo ltak , egészen  
addig m ig  b e le  nem  olvadtak az egységes F ran k  Birodalom ba. (V. szd . végén)
A "pannoniai" em ele t e lnevezés m á r  e lv ileg  m egfe le l a bolog­
nai ha tároza toknak , de nem  a n ém etes  "pannon" vagy ak ár az e tim o lóg ia ilag  
te lje se n  ro s s z  "pannoni" form ában . Ugyanígy hely telen : "T o rto n a i"  (helyesen: 
to rto n ia i, "A quitáni" (A quitaniai) "H elvéti" (H elvéciái), "L u téc i"  (L utécia i).
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Azonban he ly te len  a " sz a rm á c ia i"  e ln ev ezés , a sza rm a tá k  nom ádok vo ltak , 
S zarm ácia  soha sem  lé teze tt.
S zeren csésn ek  kell mondanunk azt az irán y z a to t, am ely  a m odern  ném et 
ré te g ta n i é s  őslény tan i szak iroda lom ban  az em eletnevek  egységes la tin  n e v e ­
zéktanának használa tában  nyilvánul m eg. (L adin icum , N oricup i, H elveticum , 
S arm aticum , s t b . . , )
H elyesebb volna a la tin  nevezék tan t bevezetn i a m ag y ar r é te g ta ­
ni irodalom ban is ,  ezze l k iküszöbölhetők lehetnek az e tim o lóg ia ilag  to rz  "m ag y aro s"  
em eletnevek . A m ag y aro sitá sn ak  bizonyos h a tá r ig  van  é r te lm e , de úgy v é lem , 
hogy a m a h aszn á la to s  em eletnevek  nagy r é s z e  e tim ológ ia ilag  egyenértékű  b i­
zonyos, ugyancsak  "m agyaros"  paleon to lóg iái taxon nevekkel, m in t p l , :
"T üsköncz", "A proncz".
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GÉCZY BARNABÁS:
Az őslénytan i ré te g azo n o s itá s  ism e r te té se k o r  a s z e rv e s  é le t f e j ­
lődéséből adódó á lta lános k ö v e tk ez te té sek re  szo rítk o z tam , és nem  té r te m  ki 
az ősnövénytan, különösen a palynológia k o rre lá c ió s  leh e tő ség e ire .
A hozzászó lások  e hiány p ó tlá sá ra  készte tnek ,
A k o rre lá c ió  két dolog közti v iszony t, a ré te g ta n i k o rre lá c ió  sz o ­
ro sab b  é rte lem b en  két ré te g  közt lévő v iszonyt je le z . L ehe tséges , hogy az 
ö ssz eh aso n litá s  pusztán  az egy idejűség  m e g á llap itá sá ig  te r je d . R egionális 
szem pontból ez is  je len tő s  e redm ény , e lé ré sé h e z  az üledékbe z á r t  pollen 
ugyanolyan jó l fe lhasználha tó , m in t a nehézásvány, vagy a kőzet fiz ik a i tu la j­
donsága. Ebben az é rte lem b en  a p e rz isz te n s  sze rv eze tek  is  fon tosak  lehetnek , 
b á r  a fác ie sek  ism é tlő d é se  és  a k is h eg y ség sze rk eze ti változások  m á r  lényeges 
hibákhoz vezethetnek . Az adott m edence pontos m e g ism e ré sé t célzó  konkrét r é ­
teg azo n o sitá s  á lta lában  k im e rit i  az ip a r i  igényeket. A palynologia ezen a t é ­
re n  ugyanolyan nélkü lözhete tlen  s e g ítő tá rs a  a földtannak, m int am ilyen  a geo­
fiz ika  is .
A p ro v in c iá lis  ré te g tan i feladatokon tú lm utató  távolabbi cé l az 
adott ré te g  olyan képze le tbe li ré te g g e l tö rtén ő  azo n o sítá sa , am ely  az egész  
fö ld re  k ite rjed ő , a te lje s  fö ldtani időt rep re z e n tá ló  elvont ré teg o sz lo p  tag ja . Ez 
ese tben  a ré te g e k e t nem  egym áshoz hanem  az á lta lános m é rc éh ez  v iszonyítjuk , 
Az eredm ény  m á r nem  reg io n á lis , hanem  g lobális  é rték ű , az egy idejűség  egy­
ben v iszony lagos, azaz  a s tan d ard  ré tegosz lopon  (és nem  az abszolú t időskálán) 
k ije lö lhető  k o rt je len t.
Közel k é tszáz  éves ta p a sz ta la t a lap ján  köztudott, hogy - lega lább ­
is  a phanerozoikum ban - a ré te g ta n  s tan d ard  b eo sz tá sa  a n y iltten g eri g e r in c ­
te le n e k re  épül (tr ilo b iták , g rap to lith ák , am m onitesek). Ezek a sz e rv e z e te k  fe ­
le lnek  m eg  legjobban a k o rje lz é s  (nagy té rb e li és k is időbeli e l te r je d é s , gyako­
r is á g ,  könnyű fe lism erés i lehetőség) követelm ényének,
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K étségte len , hogy a té rb e li  e lte r je d é s  nagysága tek in te tében  a 
pollenekkel egy sz e rv eze t csopo rt sem  v e rsen y ezh e t, A k is időbeli e l te r je ­
dés szem pontjábó l azonban m á r m ás a helyzet. A növények tö rz s fe jlő d é se  
la ssab b  m int az á lla toké . Az ö s sz e h a so n lítá s ra  a ju ra  nagy k ite r je d é sű , z a ­
v a r ta la n  ré te g so ra i különösen a lka lm asak . A ju rá t  em e le tek re , az em elteket 
zó n ák ra , a zónákat szubzónákra osztjuk . Egy zónába á tlag  k é t-h á ro m  szub- 
zóna, egy em eletbe  á tlag  hat Zóna ta rto z ik . A szubzónákat és a zónákat a 
gyo rs  tö rz s fe jlő d é s i tem pójú A m m onitesek időbeli e lte r je d é se  a lap ján  külö- 
n itjük  el, A zóna átlagos id ő ta rtam a  1 m illió  év. Ez egy fa j, többny ire  azon ­
ban egy-egy  n em ze tség  fajö ltő jének , ille tv e  "nem ze tség  ö ltő jének" fe le l m eg,
A szub ző n a-je lző  A m m onites fa jö ltő je  sokkal k isebb  idő.
Az A m m onitesekkel ellentétben a ny itva term ő  fajok é le tta r ta m a  á t ­
lag  egy -két e m e le tre  te r je d . A n y itv a te rm ő  fajok időbeli e l te r je d é s e  teh á t h a t­
sz o ro sa  vagy ak á r tiz e n k é tsz e re se  a zónajelző  A m m onitesek fajö ltő jének . A 
szubzónákat figyelem bevéve a két csopo rt evolúciós tem pója közti különbség 
m eg k é tszerező d ik . (SIXTEL, 1964). így é rth e tő , hogy a növénym aradványok­
r a  alapozott karbon zónabeosz tás  je len tő ség e  is  eg y re  csökken (DONOVAN, 
1966). T e rm é sz e te se n  azokon a te rü le te k en , ahol a sz in tje lző  fajok , igy a 
karbonban a G oniatitesek , a ju ráb an  az A m m onitesek hiányzanak, a növény­
m aradványokból levont durva k ö ze líté s  is  é r té k e s  lehet.
A növények k o rje lző  sz e re p é t a sp ó ra  és pollen anyagra  szűkítve 
hangsúlyozni kell azokat a h á trányokat, am ik a konvergencia te ré n , különösen 
m utatkoznak, A pollen  nem  a növény leg jellem zőbb  bélyege, SCHNEEKLOTH 
(1961) s z e r in t “K özépeurópa több m int 3000 v irág o s  növényéből m indezide ig  a lig  
200 po llen tipus különíthető el eg y érte lm űen" (p. 400)! K érd és , lehet e b eszé ln i 
a konvergencia  lá tszó lag o sság á ró l abban az ese tben , ahol a taxonok s z é tv á ­
la sz tá sa  e le k tro -sc a n  m ikroszkópot igényel !
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H A jds MÁRTA:
A fö ld tö rtén e ti esem ények tisz tázá sá h o z  a ré te g ek  id ő re n d isé ­
gének m e g á lla p ítá sa , az egyidejű leg  képződött ré teg ek  azo n o sítá sa , il le tv e  
párhuzam ba á ll i tá s a  - vagy is k o rre lá c ió ja  veze t.
A ré teg ek  egy idejűségét, egym ásu tán iságá t, az üledék időbeni és  té rb e n i h e ly ­
z e té t, képződésének körü lm ényeit a kőzetbe z á r t  m aradványegyü ttes , a kőzet 
je llegének , lito fác iesének  ism e re té n é l hivebben tü k rö z i. Nem ritk án  azonos 
kőzetk ifejlődés te lje s e n  e l té rő  m aradványegyü ttese  e lté rő  b io fác ies t je le z ,
A lá tsz ó la g  m aradványm entes '.'meddő" kőzetek is  ta r ta lm a z h a t­
nak szab ad szem m el, vagy ki$ n a g y ítá ssa l nem  ész le lh e tő , m ik roszkop ikus 
k icsinységü  (plankton, po llen , kovás egysejt U s tb , ) m aradványokat, m elyek 
b iz to s k o r- és fác ie s je lző k . E zé rt irán y u l az őslénytan i anyagv izsgála t m ind ­
inkább a m ik roszkópos v izsgála tok  felé .
E redm ényeim  igazo lják , hogy a lá tszó lag  m eddő, m aradvány - 
m entes: kőzetek g yak ran  ta rta lm azn ak  D iatom ákat. A ta p a sz ta la t az t m u ta t­
ja , hogy ahol az Uledékgyüjtő v izének gyo rs só ta rta lo m  csökkenése  az é lőv i­
lág  gy o rs  k ip u sz tu lásá t e red m ényezte , ott is  a D iatom ák alkalm azkodtak  le g ­
tovább. A F o ram in ife rák  - puhatestűek , - kagy lósrákok , - halak  fokozatosan  
e lha ltak , a D iatom ák m ég  m indig m egtalá lhatók  az ilyen  üledékben.
E kovahéju algák igen é rzék en y  fá c ie s je lz ő  fossz iliák . Az ü le - 
dékgyüjtő v izének  legk isebb  fiz ikokém iai v á lto z á sá ra  a héjak m orfo lóg iai v á l­
to z ásá v a l reag á lv a  te re m te tté k  m eg m aguk sz á m á ra  a b iológiai egyensúlyt. 
E z é r t néha m ég a ro s s z  m e g ta r tá sú  vagy tö red ék es  héjm aradványok is  a lk a l­
m asak  ré te g tan í é r té k e lé s re .
Éppen a D iatom ák és á lta lában  a kovás egysejtűek  héjának - v á ­
zának m orfo lóg ia i v á lto z á sa i te sz ik  a lk a lm a ssá  ez őslénytan i csoporto t finom - 
ré te g ta n i v iz sg á la to k ra  és a közelebbi te rü le te k  ré teg e in ek  a z o n o s ítá sá ra , b io- 
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zónák, - em eletek  m e g á lla p ítá sá ra  (pl. a d iósd i hom okbánya agyagos fekükő- 
z e te  azonos a szurdokpüspöki a lsó to rto n a i S u rire lla  c o s ta ta -s  sz in tte l). Ü le-
dékgyüjtők ré teg e in ek  pontos s z in te z é s é re , geokronológiai időegységeken ,
>
korokon, korszakokon belül pedig  tá v k o rre lá c ió ra  és reg io n á lis  fö ld ra jz i  e l te r -/
jed ések  m e g á lla p ítá sá ra  is  a lka lm asak , (Pl, A m a g y a ro rsz ág i to rto n a i d ia to - 
m á s  üledékek a m iocén  Földközi te n g e ri és a K alifo rn ia -i ré teg ek k e l m utatnak  
ro k o n sá g o t,)
Az eredm ény  nem  csupán le lk iism e re te s  kőzetgyüjtés és  anyag- 
v iz sg á la t, hanem  m ű sz e re z e ttsé g  k é rd é se  is .  Ugyanis a pontos any ag v izsg á la ­
tot e parán y i sze rv eze tek n é l a konvergencia  je len ség e  v esz é ly e z te ti, A leg k i­
sebb  fiz ikokém iai v á lto zás  tükröződik  a m orfo lóg iai vá lto zásb an , de  azonos 
é le tkörü lm ények  (pl, lebegve élő , különböző á lla ti é s  növényi planktonoknál), 
te lje se n  azonos m orfo lóg ia i bélyegeket eredm ényeznek  (pl, T itto d isc u s , - 
Coscinodiscus).
Az őslény tan i v izsgála tok  helyes fe jlődés ú tjá t a nagy felo ldóképességü  fény 
és  s te re o -e le k tro n  m ikroszkópok  b iz to sítják .
F igyelem be kell vennünk, hogy a kovás egysejtűek  héja , váza  
a tö rz s fe jlő d és  so rá n  is  vá ltozáson  m ent k e re sz tü l. A fo rm a v á lto z á s  i r r e ­
v e rz íb il is  fo lyam at, m ely  a fajok tö rzsfe jlő d ésén ek  eredm ényeként jö tt lé t r e  
és így a ré te g tan i k o rre lá c ió t és időrend iségük  m eg á lla p ítá sá t m ég  m a is  le g ­
b iz tosabban  szo lg á lja  és  seg íti.
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HORUSITZKY FERENC:
I.
Engedjék m eg. hogy a három  re fe rá tu m  néhány p o n tjá ra , a v i­
ta  m eg indu lása  elő tt együttesen  re fle k tá lja k , néhány gondolatom at is  h o zzá ­
fűzve. így ta lán  vitapontjaink  exponálását is  e lő seg íthe tem . Szakosztályunk 
kollokvium unk tá rg y áu l a " ré teg tan i k o rre lá c ió  és o sz tá ly o zás’m eg v ita tá sá t 
tű z te  ki. C élszerűnek  lá tsz ik , ha m indenekelő tt a cim  szavai m ögött r e j lő  t a r ­
ta lm at v e sszü k  közelebbrő l szem ügyre .
A " ré te g ta n "  ta r ta lm á t BALDI T, m indenekelőtt úgy h a tá ro zza
m eg, hogy azt "a ré te g ek  v iz sg á la ta  k ép ez i” . Ebből te rm é sz e te se n  m é g n e m
d erü lnek  ki a v iz sgála tok  fe ladata i és cé lk itű z ése i. A ré te g ta n t, vagy " s t r a -
t ig ra f iá t” tankönyveink többny ire  m int a tö r té n e ti földtan sz inon im ájá t keze lik , 
/
am ivel v iszo n t BALDI T . s z e r in t csak  " ré sz b e n  azonos". Bár a ré te g ta n  felada 
tai közé a ré te g ek  "kele tkezésének  és ko rának  a v iz sg á la tá t"  e k ife jeze tten  
fo tótör té n e ti  fe ladatokat is  be lefog la lja , s u ta l a r r a ,  hogy a két d ia sz c ip lin a  
között nem  lehet é le s  h a tárvonala t huzni, m ég is  úgy vé li, hogy "a m etodikai 
tisz tá n lá tá sh o z  szü k ség esek  az ilyen m egkülönbözte tések . " Bár az egym ást 
nagy felü le teken  fedő két d iszc ip lín a  h a tá ra i  a cé lk itűzések  és nézőpontok s z e ­
r in t egym áshoz képest kétség te lenü l több irányban  elto lódhatnak, úgy é rze m  
hogy konkrét feladatunk szem pontjából ez a m egkülönböztetés csak  á rth a t.
A ré te g ta n i k o rre lá c ió  és osz tá lyozás nehézségeinek  a fő fo rrá sa  sze rin tem  
éppen az , hogy ré te g ta n i szem léle tünkben  épp a fö ld tö rtén e ti elem  sikkadt el. 
Kitűnik ez BALDI T . ö sszefo g la lásáb ó l is ,  aki csak  három  tag o lási m ó d ra , a 
l i to s z tra t ig ra f ia i ,  b io sz tra tig ra f ia i és  k ro n o sz tra tig ra f ia i o sz tá ly o z á s ra  m u ­
ta t r á .  Ezek között sze rep h ez  ju t az anyag, az é lőv ilág  és m aga a tovasuhanó 
idő, csak  éppen azok a tö rté n e ti m om entum ok hiányzanak, am elyek a ta g o lá s ­
hoz szü k ség es  "n ap tá r"  m e g sz e rk e sz té sé h e z  alapu l szo lgálhatnának . Ugyan; 
ezt tü k rö z ik  a te rm in o ló g ia  fe lso ro lt k a teg ó riá i is ,  am elyek  között csak  a m a-
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te r iá l is  li to sz tra t ig ra f ia i  és a voltaképpen ü re s ,  ille tv e  éppen k itö lté s re  v áró  
k e re tű  geokronológiai k a tegó riák  szerep e ln ek . F ö ld tö rtén e ti e lem ek  ezek m ö ­
gül a k a tegó riák  m ögül sem  tűnnek elő. Itt nem  m enekülhet ki a s tra t ig ra f ia  
a m aga "c irc u lu s  v ic io sus"~ ábó l. H iszen a k ro n o sg tra tig ra f ia i egységeket m a ­
ga BALDI T , is  úgy d efin iá lja , hogy azokat a ré te g ek e t fog lalják  m agukba, 
am elyek a fö ld tö rtén e ti idő "bizonyos in terva llum aiban" képződtek, v iszon t ép­
pen ezeknek az  in tervallum oknak  az e lha tá ro lá s a az a k é rd é s , am ely  v itá ink  
anyagát a lko tja .
V essünk ezután néhány p illa n tá s t cim ünk m ásodik  s z a v á ra , a 
" k o r re lá c ió ra "  is . Itt e lő szö r az t kell tisz tázn u n k , hogy m ié r t ,  m it és hol 
kivánunk k o rre lá ln i ? A főcél nyilvánvalóan k e ttő s . E g y rész t az , hogy e lk é­
sz íth essü k  k ísebb-nagyobb  fö ld ra jz i, vagy p o litik a i egységek fö ld tan i té rk é p e i­
nek re g io n á lis , ső t g lobális  m o n tázsá t, m á s ré s z t ,,  hogy m e g sz e rk e sz th e ssü k  
az időben egym ásu tán  sorakozó  ő sfö ld ra jz i té rk é p e in k e t, a Föld tö rtén e tén ek  
e beszéd es  film kockáit. Ezek a célok szab ják  m eg v o ltak ép p en  azt is ,  hogy 
m it, ille tv e  m ilyen  nagyságrendű  k a tegó riákat k o rre lá lju n k , A nem zetközi 
földtani té rk é p e k re  kerü lő  sz inek  és je lz é se k  többnyire  jó l e lh a tá ro lt ö s sz le -  
tek  e l te r je d é sé t tün tetik  fe l, m elyek k o rre lá c ió ja  egyszerűbb , ha h a tá rk é rd é ­
seknél nem  is  m a ra d  m inden p rob lém a nélkül. Nem úgy á ll azonban a helyzet 
az ő sfö ld ra jz i té rk ép ek  ese téb en , am elyek csak  akkor sze rk esz th e tő k  m eg  é r ­
te lm esen , ha valóban egyidejű állapo tokat rö g z íten ek , s a fác iesek  m e g o sz lá ­
sá t is  h e ly esen  e lh a tá ro lt időkere tek  között tü k rözik . Itt je len tk ez ik  a k ro n o sz tra -  
tig ra f ia  elsőbbségének  az igénye, BALDI T . s z e r in t a k ro n o sz tra tig ra f ia i tago lás 
a fö ldtani ku ta tás  v ég cé lja  és b e te tő zé se , k o rre lá c ió in k  szem pontjábó l azonban 
nyilvánvalóan e lő fe lté te le , valóban "conditio  s in e  qua n on"-ja .
A "hol" k é rd é s se l kapcso la tban  a k o rre lá c ió  fe la d a ta íta  következők 
sz e r in t csopo rto sítha tjuk :
1) T é rb e n  közelebb-távo labb  eső  képződm ények k e le tk ez és i időke­
re té n ek  a k o r re lá lá s a .  Ezen belül:
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2) Különböző ő sfö ld ra jz i helyzetű  üledékek hasonló m ódon való
k o rre lá lá s a ,
3) Azonos U ledékterek különböző fác iese inek  a k o r re lá lá s a ,
4) Különböző U ledékterek különböző fác iese inek  eg y m ássa l való 
időbeli k o r re lá lá s a ,  b e le é rtv e  a kon tinen tá lis  állapotot is ,
5) Különböző n ag y sze rk ez e ti egységek, (pl, különböző ta k a ró re n d ­
sz e re k  s t b , ) ré te g so ra in a k  k ro n o sz tra tig ra f ia i k o rre lá lá s a ,
E különböző feladatok  különböző m ó d szerek e t kivánhatnak m eg, 
egy azonban bizonyos, hogy a nem  "végcélkén t"  hanem  a lap fe lté te lk én t re n d e l­
k ezésü n k re  álló  te rm é sz e te se n  tago lt s z tra t ig rá f ia i  k o rtáb la  nélkül a k o r r e lá ­
c iókhoz hozzá sem  foghatunk.
Kollokviumunk cim ének harm ad ik  szavaként az "o sz tá ly o zás"  s z e ­
re p e l. E zzel kapcso la tos é sz re v é te le im e t röv iden  foglalhatom  ö ssz e . O sz tá ly o z­
ni a dolgokat nagyon sok szem pontból lehet, így nézve a k é rd és t az osz tá lyozás 
p u sz ta  konvenció k é rd ése  volna. Még ha igy fognánk is  fel azonban a dolgot, 
akkor is  tek in te tte l kellene lennünk a r r a ,  hogy a s z tra t ig rá f ia , szem pontunkból, 
fö ld tö rtén e ti d iszc ip lin a , e lvárható  teh á t, hogy o sz tá ly o zása  e lső so rb an  föld- 
tö r té n e ti szem pontokat kövessen , A s z tra t ig rá f ia i  o sz tá lyozás azonban m ég  e n ­
nél is  sz igo rúbb  leckét á llit elénk. A k é rd és  m indenekelő tt az , hogy o sz tá ly o ­
zásunknak, tehát a s z tra t ig rá f ia i  skálának  egyen lőre csak  k itö lte tlen  sz a k a sz o ­
kat e lh a tá ro ló  konvencionális " n a p tá r" -é r té k e t tu la jdon itunk-e , vagy benne konk­
r é t  te rm észe ttu d o m án y o s ta rta lo m  v issza tü k rö z ő d ésé t k e re s sü k -e ?  A p rob lém a 
m élyén  tehát az a k é rd és  re jl ik , hogy m i osztá lyozunk-e , vagy m aga a te rm é ­
sz e t, vagy ta lán  m aga a K ozm osz. K onvencionális b e o sz tá s -e  a m i feladatunk , 
vagy inkább a te rm é sz e ta d ta  a s z a k a sz o ssá g  fe lism e ré se ?  M eggyőződésem , hogy 
a s z tra t ig rá f ia i  k o rtáb la  m ögül - a m aga e se tle g e s  k ia la k u lá sa  e l le n é re  is ,  - 
m á r  a Glóbusz éle tének  e r itm ik á ja  ütközik k i, a m aga m ozgalm as tö rtén e té v e l, 
b e le é r tv e  valam ennyi sz fé rá ján ak , a li to - , bio=, h id ro -  és a tm o szfé rán ak  a t ö r ­
té n e té t is . N yilvánvaló, hogy nem  lehet jogunk a s z tra t ig ra f iá ra  olyan osztályo--
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z á s t rá e rő sz a k o ln i, am ely  a fö ld tö rténet te rm é s z e te s  sz a k aszo sság áv a l s z e m ­
ben á ll. Tudom  , hogy nálunk eddig " m agányos lovas "-kén t lovagoltam  a m a ­
gam. v e ssz ő p a rip á já t, de itt is  nevén kell neveznem  a gyerm eket: ez a te rm é sz e  
te s  sz a k a sz o ssá g  a d ia sz tro fizm u s nyom án je len tkezik , D iasz tro fik u s  tö r t é ­
nések  v á lto z ta tják  m eg a kö rn y eze te t, am i az é lőv ilág  v á lto z á sá ra  és e lo sz lá ­
s á ra  is  kihat.
A kollokvium unk cím ében re j lő  á lta lán o s  vonatkozások fe le tti el. -
S
m élkedés u tán  rá té rh e te k  a m ó d sze rtan i k é rd é se k re  is . GECZY B, s z e r in t a
*
ré te g ta n i azo n o sítás  legegyszerűbb  m ódja a "fo ly tonosság  e lv é re  épü l" , am i azt 
je le n ti, hogy valam ely  ré te g  m inden r é s z e  egyidős. Ezzel az elvvel it t  nem  kell 
foglalkoznunk, h iszen  azonos ré te g  r é s z e i t  nem  kell azonosítanunk. M ásodik­
ként e m líti, az "őslény tan i azonosítás  e lv é t" , am ely  azt m ondaná, hogy az a z o ­
nos ő sm aradványegyü ttest ta rta lm azó  ré te g ek  egyidősek. Ez a 200 éves elv, 
am ely  a tö rz s fe jlő d és  idő jelző  s z e re p é re  épü lt, - anélkül, hogy kétségbevonnánk 
a filogenezis  idő jelző  é r té k é t, - ebben a m egfogalm azásban  m a m á r k é tsé g te -
S
lenül m eghalado tt. H elyesen á lla p ítja  m eg GECZY B, is ,  hogy a fen ti elvet 
csak  m eg szo rítá so k k a l tek in thetjük  érvényesnek . V ilágos, hogy ism erünk  k i­
z á ró la g  ub ikv ista  alakokból ö sszetevődő  olyan asszo c iác ió k a t is ,  am elyek  kü­
lönböző szin tekben  jelenhetnek  m eg, (Pl, a c.yrenás- cerith iu m o s a s s z o c iá c ió k ,) 
GECZY B, a Phy lloceras és Lytoceras'- ta r ta lm ú  faunákat em líti m eg  m eggyőző 
példaként. Nem z á r ja  ez  ki te rm é sz e te se n  az t, hogy bizonyos taxonok je len lé te  
c h ro n o s tra tig ra f ia i m egegyezést is  je len the t.
A "fejlődésükben m egáll o tt" alakok é rté k e lé sé v e l kapcso la tban  nem 
ta rto m  a le g sze ren cséseb b n ek  az ezek m e g je lö lé sé re  használt e lnevezések  sz in t- 
r im á k k é n t . való egym ás m e llé  á llítá s á t.  "A tav isz tikus"  vonásokként a v is s z a ­
té rő  ősibb bélyegeket é rte n ém . Az "eu rich ro n "  alakok nyilván azokat a ho sz- 
szu é le tü  ub ikv ista  alakokat je len tik , am elyek nem reag á ltak  az idők és k ö ­
rü lm ények  v á lto z á sá ra  és közülük többen m a is  élhetnek, A " p e rs z is z te n s"  
alakok közé - é rz é se m  sz e r in t ,  - v iszo n t csak  azok az alakok ta rtoznak ,, a m e ­
lyek, á tlépve  az előző fö ld tö rtén e ti szak asz  h a tá ra it ,  csak id e ig -ó rá ig  " p e r-  
s z isz tá ln a k " . Lehet, hogy a " p e rs z is z te n s"  szó t tágabb é rte lem b en  is  h asznál
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ják  és é sz re v é te le m  csak  tá jékozatlanságom ból e re d , de ilyen d isz tin k c ió t 
nem  ta rtan ék  haszonta lannak . Az é r te lm e z é se m  s z e r in t i  " p e rs z is z te n s"  a la ­
kokat sem  kell ugyanis bizonyos k ro n o sz tra tig ra f ia i érték ü k tő l m egfosztanunk, 
h iszen  a közeli, előző fö ld tö rtén e ti s z a k a sz ra  "em lékezte tnek".
Belátom , hogy ezek inkább csak olyan " le k to r i"  m e g jeg y zé sfé ­
lék, am elyekbe nem  is kivánok belebonyolódni. így p l. a pa leon to lógusokra  
kell biznom , hogy lehet e r e g re s s z iv  " fe jlő d ésrő l"  beszélnünk. S zerin tem  pl, 
az am m oniták fe l, - m ajd  k ic sav a ro d ásán ak  a je len ség e i inkább d eg en e rác ió s  
tünetek, gyötrődő a lkalm azkodási k isé r le te k  a h irte len ü l bekövetkezett k ö rnye­
ze tvá ltozáshoz , am ibe végül az am m onitok egész  re n d je  b e lep u sz tu l, a " tö m eg ­
gyilkos" " la ra m ia i revo luc iónak", - m ondjuk, - a k itö ré sé t je lezv e . Ennek a
" fo rrad a lm i"  m ozzanatnak  az é lőv ilág  legkülönbözőbb re n d sz e r ta n i k a te g ó riá i-  /
ba ta rto zó  alakok es tek  á ldozatu l, az egysejtüektő l a g e rin c esek ig , (d o b o t-  
runcanák , A m m oniták, R udísták , Inocerám usok, D inosaurusok  s t b . ) ésped ig  
m integy falnak ütközve, ,egyidőben, teh á t közös külső " a g re s sz ió t"  á ru lv a  el. 
M ivel a L a rám ia i fáz is  v ilágérvényü , ezek a je len ség ek  m á r - gyakran  d is z -  
kordanciával is  fe lism e rh e tő  - fö ld tö rtén e ti ha tá rm o zzan a to t je len tenek  be, 
am ely  a harm ad időszak  beköszönte elő tt a m ezozoikum ot le z á r ja ,
A fö ld tö rtén e ti h a tá r  itt is  m in d en ese tre  d ia sz tro fik u san  d e te rm in á lt, de adott 
ese tben  az em lite tt "dekadens" alakok is  hasznos b io sz tra tig ra f ia i ind ikátorok  
lehetnek.
É rték esn ek  lá to m f GECZY B, u ta lá sá t az ism é te lt faunavándor­
lá so k ra . Bizonyos faunaelem ek  e l-  és v is sz a v á n d o rlá sa  ugyanis k é tség te lenü l 
d ia sz tro fik u s  v á lto záso k a t követ, v iszon t elgondolkoztató ezek sz in tje lző  é r té ­
két ille tően , A sz in tje lző  é rté k  m e g íté lé se  szem pontjából m egszív le lendő  
GECZY B. pé ld á ja , am ellye l a bővülő k u ta tási eredm ények  folytán az egyes 
alakok, vagy csoportok  v e r tik á lis  e l te r je d é s é re  vonatkozó ism e re te in k  v á l to ­
zásáv a l kapcso la tban  u ta l. Joggal tiltakozik  te rm é sz e te se n  em elle tt az ősm a­
radványok m e llő zé se , vagy le b ecsü lé se  e llen , h iszen  ezek nélkül az  ind ikátorok  
nélkül nem  is  volna leh e tség es  s z tra t ig ra f ia i  ku ta tás .
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HÁMOR G. v ita ind ító  re fe rá tu m a  a ré te g tan i k o rre lá c ió k  ü ledék ­
földtani a lap ja ival foglalkozik. F igy e lem rem éltó  az a lap té te le , am ely  s z e r in t 
a s z tra t ig rá f ia  s z á m á ra  a kőzettan i, és geokém iai m egfigyelések  csak  akkor 
kapnak é r té k e t, ha ü ledékföldtani k ié r té k e lé s se l használhatóvá és é r te lm e z ­
hetővé te sszü k  a fo lyam atok, a fe jlő d és tö rté n e t rek o n s tru k c ió ja  szem p o n tjá -
/
ból. M ár m ecsek i m unkáiban is  lá ttam  és  itt is  látom  , hogy HÁMOR G-t m á r  
s ik e rü lt m egfertőznöm  ad iaöZ tro fízm us v íru sa iv a l. Ez m utatkozik  m eg  akkor 
is ,  m időn leszö g ez i, hogy a fe jlő d és tö rté n e t ílym ódon tö rtén t t is z tá z á sa  te sz i 
csak  lehetővé az esem énysoroknak  a te rm é sz e te s  időegységekhez kö tött ta g la - 
lá sá t. H ozzátehetjük, hogy pedig  ez m inden k o rre lá c ió  a lap ja . Ö röm m el lá ­
tom , hogy a különböző tag o lás i m ó d szerek  m e lle tt ná la  je len ik  itt m eg  e lő szö r a 
negyedik, és a többinek is  a lap jáu l szo lgáló  d ia sz tro fik u s  tagolódás nyom ozá­
sának  az igénye. Ezt az igényt fe jez i ki, m időn az ü ledékföldtani m ó d sze rek  
fe lad a ta i közül k iem eli az ü ledékképződési ciklusok m e g á lla p ítá sá t, az orogén 
c ik lusokkal, ille tv e  fázisokka l való összefüggések  tis z tá z á sá t,  a h o rizo n tá lis  
fác iesövek  é s ' fác iesváltozások  k im u ta tá sá t, és a heterop ikus fác ie sek  b izony í­
tá sá t ,  A m e n n y isé g i-s ta tisz tik a i é r té k e lé s  it t ,  s z e r in te , "e lső so rb a n  az ü ledék ­
képződési cik lusok (őslénytan i és  egyéb m ódszerü ) je lle m z é sé t és k ié rté k e lé sé t 
s z o lg á lja " . Ezután következő fe ladatkén t je lö li m eg  a szin tézist, am i e z e se t-  
ben nyilvánvalóan a k o rre lá c ió , a fö ldtani tö rté n é se k  te rm é s z e te s  s z a k a s z o s ­
ságának  a fe lis m e ré s e  és a b izonytalan  b io - és k ro n o sz tra tig ra f ia i k e re tek  
m egfelelő  ta rta lo m m al való k itö lté se , s , ha ke ll, h e ly esb íté se . V alam i jó  szó t
e r r e  a " tö rn é n é s sz tra tig rá f ia i"  irá n y ra  is  keresnünk  kellene. (N em rég  m egki-
/
s é re lte m  az "e lem ző  s z tra t ig rá f ia "  m eg je lö lé s t használn i. ). HÁMOR G. r e f e ­
rá tum ának  csak  egy á llítá sá v a l nem  é rth e te k  egyet, m ely  s z e r in t "az  egyes 
n ag y sze rk eze ti re n d sz e re k  te rü le té re  é rvén y es ré te g ta n i m eg á llap ítá so k  egy­
m ásközti k o rre lá c ió ja  n ag y ré sz t a tudom ány m indenkori fokától függő, e z é r t 
időben változó konvenciók a lap ján  tö rtén ik " . H iszen ha igy volna, nem  volna 
é r te lm e  ő sfö ld ra jz i té rk ép ek  s z e rk e sz té sé h e z  hozzákezdenünk, m e rt igy ő s ­
fö ld ra jz i té rképeink  te n g e re i is  állandóan " tx an szg red á ln án ak "  é s  " re g re d á ln á -  
nak" s változnának  összefüggése ik  az "időben változó  konvenciók" s z e r in t .
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BALDI T. re fe rá tu m án a k  a b ev eze tő jé re  m á r u ta ltam . A li to sz tra  - 
tig ra f ia i m ó d sze r  é r té k e lé sé n é l nyilvánvaló , hogy k ro n o sz tra tig ra f ia i ta g o lá s ­
ra  nem  lehet a lk a lm as. Ö ssze fog la lá sáva l és sok olyan m egjegyzés évek, am ely  
szóhasznála tunk  pongyolaságait k ívánja e lim in á ln i, itt jó ré s z t  eg y e té rth e tek .
Nem oszthatom  azonban fe lfogásá t a tek in te tben , hogy ré te g tan i tagolások  nem  
végezhetők a d ia sz tro fik u s  h a tá ro k  a lap ján . Az e llen k ező jé re  rö v id esen  alkalm am  
lesz  rám u ta tn i.
Az é le tré te g ta n i o sz tá ly o zássa l kapcso la tban  s o r ra v e s z i az egyes
b io sz tra tig rá f ia i k a tegó riákat. A bizonyos faunaegyütteseket je lö lő  coenozónával
/
kapcso la tban  fontos BALDI T . -nak az a m e g á lla p ítá sa , hogy ennek h a tá ra i lénye­
gükben fác ie sh a tá ro k , am elyek nem  resp ek tá ln ak  kronológiai h a tá ro k a t, s e z é r t 
k o r re lá c ió k ra  a ceonozónák nem is használhatók . A biozónákat k o rre lá c ió k ra  m a ­
gam  is  a lkalm asaknak  ta rto m , b á r lehetőségeinket itt is  k o rlá to zza , hogy olyan 
képződm ényeket is  k o rre lá lnunk  ke ll, am elyek fác ieséb ő l a zóna-taxon  e se tle g  h i­
ányzik, Nem ta rto m  azonban alkalm asaknak  a bizozónákat egym agukban fö ld tö r- 
tén e ti t ago lás c é ljá ra . A b iozónákra való  tago lás "p á r  exce llence"  é le ttö r té n e ti 
tag o lá s , am ely  nem  ad eo -ip so  v á la sz t a r é te g  helyének a k é rd é s é re  a fö ld tö r­
tén e ti skálában . E r r e  v a ll, hogy p j , az egyes planktonzónákat különböző 
sz e rz ő k  a s z tra t ig rá f ia i  skálában  egészen  különböző módon helyezik  el.
KLÜPFEL em elle tt m á r  1916-ban u ta lt a rra ,h o g y  egy üledékcik lus több am m onit- 
zónát, vagy egy am m onítzőna több c ik lu st is  fe lö le lhe t. Alig h iszem , továbbá, hogy 
a különböző zónaha tárok , pl, a nannoplanktonzőnák és az orbulinoideazónák egy­
beeshetnének , vagy ha a m ezozoikum ban hozzáférhető  plankton á llana  re n d e lk e ­
z é sü n k re , e fo ram in ife rák  az am m onitazónákkal párhuzam os sz a k a sz o k ra  s z a b ­
dalnák e a fö ld tö rtén e te t? . Nem látok em elle tt g a ran c iá t a r r a  sem , hogy az egyes 
zó n afo ram in ife rák  v e r tik á lis  e lte r je d é sé t vég legesen  ism e r jü k -e ?  E lm életben  e l ­
képzelhető , hogy p l, az o rbu lino ideák ra  ép íte tt s z tra t ig rá f ia i  v ázza l is  úgy j á r ­
hatunk, m int a baux itcem en tte l. Az á lta la m  itt felhozott aggályokon kívül a m ód­
s z e r  a lk a lm a zás i lehetőségeinek  m ég  több h iá n y o sság ára  különben BALDI T. is  
rá m u ta t.
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Az íd ő sz tra tig rá f ia i o sz tá ly o zássa l kapcsolatban  nem  v a lam i m e g ­
nyugtató az a m e g h a tá ro zá s , hogy "A fö ld tö rtén e ti in tervallum ok  m é ré s é r e  a 
ré te g ek  képződéséhez szükséges idő szo lgál.” BALDI s z e r in t az idő m é rté k e g y ­
sége itt a s z tra to tip u s  képződési id ő ta r ta lm a , Pl. a ka tti em ele t s z tra to tip u sa  
a k a ssz e li te n g e ri homok, A k atti em ele tb e  soro landó tehát valam ennyi olyan 
ré te g , am e ly rő l b izonyítani tudjuk, hogy egyidős a k a sse li hom okkal. De m ivel 
tudhatjuk ezt b izonyítan i? D iasz tro fizm u s nélkül m i b iz to s íth a tja  em e lle tt m ég 
azonos fau n isz tik a i ta rta lm ú , és  a s z tra to típ u s sa l m egegyező üledékföldtani és 
ökológiai v iszonyokat tük röző  ü ledéksorok  ese tében  is ,  hogy képződési id ő ta r ­
tam uk azonos volt a sz tra to tip u sév a l?  M ivel "bizonyítható , " hogy ezek a v is z o ­
nyok szü k ség sze rű en  egyidőben léptek fe l é s  egyidőben zá ru ltak  s nem p e r s z i-
.sz tá ltak  e se tle g  he ly ileg  lényegesen  hosszabb  ideig? A kattikum  p é ld á ja  külön-
/
ben sem  s z e re n c s é s .  E g y rész t K asse l nagyon m e ssz e  van és BALDI T. is  u ta l 
a r r a ,  hogy a k o rre lá c ió  annál b izonytalanabb, m inél jobban távolodunk a s z t r a -  
to tip u stó l, m á s ré s z t  a kattikum  d ia z stro fik u s  szem pontból nem  önálló s z tra t ig -  
ra f ía i egység  ("ch ro n o d íasz tro fík u s"  egység), hanem  az oligocén uto lsó  ü ledék  -
cik lusának  (Stam píkum ) csupán re g re s s z ió s  szá rn y a  és igy csak egy fé l ü ledék-
\
cik lu st képv isel,
A legk isebb  k ro n o sz tra tig ra f ia i egység  a kronozóna, am elyet v a -
/
lam ely  b ío sz tra tig ra f ia i zóna a lsó  és  fe lső  h a tá ra  h a tá ro z  m eg. É rth e tő  volna 
az a követelm ény hogy va lam ely  sz tra to tip u sn á l k ije lö lt határok  egybeessenek  
v a lam ely  biozóna h a tá ra iv a l. Ez azonban csak  id e á lis  e se t lehet és á lta lában  
nem  oldja m eg  a sz tra to tip u so k k a l való  k o r re lá lá s  p ro b lém áit, A sz tra to tip u so k  
fe lh aszn á lásán ak  egyébként is  m ég sok m ás n ehézsége  van , am elyek  közül több ­
r e  m aga BALDI T . is  rá m u ta t. A legnagyobb nehézség  abban re jl ik , hogy a 
sz tra to tip u so k k a l való k o rre lá c ió  csak  azok sa já to s  fá c ie s te rü le té n  lehet m e g ­
b ízh a tó . Sehogyan sem  fogjuk azonban s lirö ssz le tü n k b en  pl. a he lvécia i em e le ­
te t a B elporgi-Im ihübl- i s z tra to tip u s  a lap ján  e lh a tá ro lh a tn i. De ne legyünk 
" te rc ie rc e n tr ik u sa k "  ! Nem tudom , hogyan állunk a m ezozoikum  em elete inek  
a sz tra to tip u sa iv a l, de a lig  h iszem , hogy ilyenek seg íthetnének  pl, az ó ceán i- 
kus és<i,germ án t r iá s z ,  vagy ak ár a különböző fác iesekben  k ifejlődött különböző 
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tak aró  egységek tr i á s z  képződm ényeinek a k o rre lá lá sá b a n . Újabban az a te n ­
dencia , hogy az egyes jobban is m e r t  te rü le tek n ek  külön-külön h a tá ro zzák  m eg 
külön nevekkel fe lru h ázv a , a m aguk helyi sz tra to tip u sa it, Ez azonban a k é r ­
d és t csak  bonyolitja , h iszen  igy m ég az egyes helyi sz tra to tip u so k  k o r re lá lá -  
sának  a szü k ség esség e  is  fe lm e rü l, A legnagyobb baj azonban sz e r in te m  az, 
hogy ezek a sz tra to tip u so k  nem  fejeznek  ki szü k ség sze rű en  te rm é s z e te s  
fö ld tö rtén e ti egységeket, e z é r t tehát te rm é sz e te s  fö ld tö rtén e ti tag o lás  a la p ja i­
ként ezeket sem  látom  alkalm asaknak ,
A s z tra t ig rá f ia i  nevezék tan t ille tő le g  nem  ta rto m  a leghasznosabb 
követelm énynek az t, hogy az újonnan v á la sz to tt em eletnevek  is  c sak  fö ld ra jz i 
helynevekből legyenek alkothatok. Az ilyen nevek fác iesfogalm akat a s s z o c iá l­
nak pl. az "O ttn an g ien ” az ottnangi s l i r fá c ie s t ,  a "Badenien" a bádeni anyag, 
az "E g erien "  pedig az eg ri W n d -fé le  tég lag y ári fe ltá rá s  fá c ie sé t. E lté rő  
fác iesek  ese tében  ezek az a sszo c iá c ió k  zav a ró ak  lehetnek. Igaz, hogy az eddig 
h aszn á lt em eletn  eveknek is  hasonló  az e re d e te , de a ré g i, beidegződött e m e le t­
neveknél a m egszokás következtében , ilyen asszo c iác ió k  m á r  fe l sem  m erü lnek . 
Nem sokat seg itenek  a Bolognában jav aso lt á tk e re sz te l t  em eletnevek  sem . Pl, 
a "B ullien"-nek , vagy "C as te llan ien "-n e l nálunk a lig  lehetne v a lam it kezdenünk. 
V élem ényem  sz e r in t helyesebben  já rn á n k  e l, ha ezek helyett 
a te rm ino lóg iánkat csak  fe lduzzasz tó  uj névadások helyett m egszokott e m e le t­
neveink exaktabb u jrad e fin ic ió já t tűznénk ki fe ladatunkku l, s a ré g i em ele tn ev e­
ket csak  o tt tö rö lnénk , ille tv e  uj em eletneveket csak  ott vezetnénk be, ahol azt 
kortáb lánk  re v íz ió ja , teh á t a fö ltö rtén e tí fe jlő d ésm en e tte l való ö sszeh an g o lá sa  
ezt e lk e rü lh e te tlen n é  te sz i .  Itt k erü lhe tne  pl. so r  a "helvéc ia i em ele t"  s z tra t ig rá  
fia i önálló sága , vagy a "K árpáth ien"  k érdésének  a m e g v iz sg á lá sá ra  is .
L íto sz tra tig ra f ia i és biosztrat^gráöai m ódszere in k k e l egyedül nem  
b irv án  boldogulni, a z é r t  k ís é re lte m  m eg  m á r  év tizedekkel eze lő tt annak a b iz o ­
nyos "negyedik m ó d szern ek "  a;.d ia sz tro fík u s  szem pontok figyelem bevéte lének  az 
a lk a lm a zásá t, e lő sz ö r  a k ré ta -h a rm a d id ő sz a k i h a tá rk é rd é se k k e l kapcso la tban .
Ez a k ís é r le t  volt az , am ely  a "g a llia i em ele t"  fe lá llítá sáh o z  v e z e te tt, s am it
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legutóbb ú jra  feM evenitettern. Ez a m ó d sze r abból a k é tség te len  tényből indul 
k i, hogy az élővilág  fe jlődésének  a szak aszo sság á t e lső so rb an  a kö rnyeze t v á l­
to z áso k ra  veze tő  kéregm ozgások  szak aszo sság a  d e te rm in á lja . A nagyobb s z a ­
kaszokat a STÍLLÉ H. rév én  v ilág érv én y t n y e rt orogén fázisok , a k isebbeket 
pedig  a STÍLLÉ sz e r in t "egyidejű  eg y érte lm űséggel"  je lle m z e tt ep irogén  
m ozgások h a tá ro ljá k  el. Az ep irogén  m ozgások a fö ld tö rtén e t m en e té t ü ledék ­
képződési ciklusokban kifejeződő ep irogén  c ik lu so k ra  tago lják  é s  felfogásom  
sz e r in t ezek a lko thatják  az em ele tek  te rm é s z e te s  k e re te it . K ro n o sz tra tig ra fia i 
tago lásunknak az így m egnyilvánuló s zak aszo sság hoz való id o m itá sa  k e ll, hogy 
kortáb lánk  rev íz ió ján ak  az a lap ja  legyen . G ondolatm enetem  itt K LÜ PFEL-nek 
m á r  fél év század  elő tt fe lvázo lt " c ik lu s te ó r iá já v a l"  és BUBNOFF-nak a fö ld- 
tö rté n e te t k iseb b -n  agyobb c ik lu so k ra  bontó tö rek v ése iv e l ta lá lkozo tt.
M ivel s z tra t ig rá f ia i  tagolásunk te rm é s z e te s  követelm énye, hogy 
egységei g lobális  érvényűek legyenek, az ilyen d ia sz tro fik u  s tago lásnak  is  csak  
akkor lehet é r te lm e , ha a c ik lic itá s  is  g lobális  szak aszo sság o t fe je z  k i, és 
igy a "k ro n o d iasz tro fik u s"  egységek is  k o rre lá lh a to k  . Itt v iszon t m á r  - a k tu «- 
geológíat m egfontolásokból, - korlátoznunk kell az epirogén  m ozgások  egy­
idejű  egyérte lm űségének  a té te lé t fe lá llító  STÍLLÉ fé le  "ep irogene tikus idő ­
szabály"  é rv ényességének  a te rü le té t.  N yilvánvaló, hogy Földünk E - i  és D -i 
sapkái m a em elkedőben vannak, ugyanakkor, m időn pl. H ollandiában t r a n s z - 
g re s sz ió s  tendenciáknak  vagyunk a tanúi. Az "ep irogén  időszabá ly” érvényé t 
tehát oda kell szűkítenünk, hogy az epirogén m ozgásokat csak  azonos geom e- 
chan ikai-geodinam ikai hatásoknak  k ite tt ke re tb en , ille tv e  rég ióban  je llem z i 
"egyidejű eg y é rte lm ű sé g " , ezeknek az  övéknek, ille tv e  rég ióknak  azonban a 
h a táso k ra  logikusan és fiz ik a i szü k ség sze rű ség k én t az onos é rte lem b en  kell 
reagá ln iuk . E lég ha itt a m erev  k é re g ré sz e k  egym áshoz közeledő "sa tupo fá i"  
közé szo ru lt üledékek azonos é r te lm ű  m egtorlódé s á r  a, vagy fe lgyürt heg y ség ­
láncok e lő te rén ek  azonos é rte lm ű  iz o sz ta tik u s  kom penzáció jára  gondolunk.
Az ilyen  öveket neveztem  el " izo d iasz tro fik u s  övéknek" vagy rég ióknak ,
szem ben  az e se tle g  ellen  m ozgást végző "h e te ro d ia sz tro fik u s"  rég iókka l, 
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Ezek m ellé  az e lté rő  n ag y sze rk ez e ti helyzetű , de párhuzam os m ozgású  "an a - 
d ia sz tro fik u s"  rég ióka t és az izo d iasz tro fik u s  övékén belül helyi okokból e l- 
té rő e n  v ise lkedő  "p a rad ia sz tro fik u s"  te rü le ti  elem eket á llíto ttam - (Pl, 
m edencebesü llyedés, vagy rö g k iem elkedés izo d iasz tro fik u s  övön b e lü l.)  A 
ciklusok te rm é sz e te se n  csak  izo d iasz tro fik u s  övékén belül fognak k o r r e lá l ­
n i, de a h e te ro d ia sz tro f ic itá s  fe lism e ré sé v e l ezeknek az e lté rő  adottságú  övék­
nek a kronológ iai p á rh u za m o sítá sa  sem  fog akadályt je len ten i. E lté rő  d ia sz tro -  
f ic itá su  te rü le tek en  egyelő re  indokolt az ott haszn á la to s  nom en k la tú rá t a lk a l­
m azn i, s ezeket azu tán , időben k o rre lá lv a , később foglaln i átfogó, tisz tá n  
kronológ iai k ere tb e . Ilyen átfogó k e re te k e t je len the tne  pl, a m iocénben  az 
,!eo m io cén " .a  r'm ezom iocén” , a "neom iocén” és  az "ep im iocén" m eg je lö lé s , 
am i m á r sem m iféles.í.ra to tipushoz nem  kötődnék.
Különös ö rö m ö m re  szo lg á l, hogy a c ik lic itás  fe ld e r í té s é re  i r á ­
nyuló tö rek v ésem m el m a m á r nem állok egyedül. Legújabban olyan é r té k e s
tám o g atá st kaptam , m int FÖLDVÁRI. A , p ro fe s sz o r  s lir tan u lm án y a i. Itt a 
/
HÁMOR G. á lta l is  hangsúlyozott céltudatos üledékföldtani v iz sg á la t és  e m e l­
le tt d ia sz tro fík u s  szem lé le t eredm ényeként olyan képződm ény tago lódásá t s i ­
k e rü lt fe lism e rn i, am ivel eddig a lig  boldogultunk. Az Acta G eológicában m e g ­
je len t egyik dolgozatának a bevezető jében  a c ik lic itá s sa l kapcso la to s  té z is e it
a m agam  fe lfogásával o lym értékben  m egegyezően foglalta  ö ssz e , hogy m agam  
sem  tud tam  volna m áskén t m egfogalm azn i. É rd em es az angolnyelvll do lgozat t é ­
z ise i t  m agyar fo rd ításb an  s z ó s z é r in t idéznünk, Ezek a következők;
1 .  ) A fö ldkéreg  v e r tik á lis  m ozgása i v issza tük röződnek  a tengerek  
h o rizo n tá lis  m ozgásaiban ,
2 .  ) Az iiled ék fá c íes-k o rre lá c ió  ku lcso t szo lg á lta t a m ozgások  te n ­
denciá jának  a rekonstrukció jához .
3 .  ) A fenékm élység  v á lto z á sa i a fö ldkéreg  m ozgása inak  a függ­
vényei.
4 .  ) A ten g er re la tív  m élységének  a fluktuációi az ü ledékek  ö s s z e ­
té te léb ő l következte thetően  az ” o sc illo g ram m "-b a n  tükröződnek,
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5 .  ) V alam ely ü ledékcik lus az üledékek eg y m ásra  k ö vetkezése  
az o szc illá c ió s  gö rbe két te tő z é se  között.
6 .  ) V alam ely id eá lis  ü ledékcik lus h a tá ra i e ró z ió s  d isz k o rd a n c i-  
ák lehetnek két cik lus között. Egy töké le tes  ü ledékcík lus re n d sz e r in t egy t e l ­
je s  fö ldtani em ele te t (F őcik lus) képv ise l, (Azokat a cik lusokat, am elyek  szub - 
m a rin  te tőznek  FÖLDVÁRI többny ire  a m ik ro c ik lu so k , vagy cyclo them ek közé 
so rozza),
E té z isek e t a m agam  szem szögébő l is  nézve azzal tudnám  csak 
m ég  k ie g ész ite n i, hogy az ep irogén  m ozgások a cik lusok h a tá ra in  b á r  e g y é r te l­
m űek, de különböző am plitudójuak lehetnek. Pl. a kulm ináció a cik lus elején  
szu b m arin  á llapotban  rek ed h e te tt m eg , végén  v iszo n t te lje s  k iem elkedésnek  
fe le lhe t m eg. Ilyenkor " a sz im m etrik u s  cik lusok" jöhetnek lé tre ,  m e ly  e s e t­
ben a fau n isz tik a i tö ré s ,  a "faunal b reak "  az előző ciklushoz képest kevésbbé 
é les  m int te lje s  k iem elkedést követően. A h a tá rv o n a l a szubm arin  kulm inációk 
sáv jában  éppen olyan nehezen  húzható m eg, m int a c ik lusokat e lv á lasz tó  kon­
tin en tá lis  állapotokon belü l. Ezeket az állapo tokat "interciklikiuis állapotoknak , " 
s ü ledékeiket in te rc ik lik u s  üledékeknek nevezem . Ezekben je len tkeznek  a b io- 
s z tra t ig ra f ia i  á tm enetek  és á tfedések  is . Az in te rc ik lik u s  állapotok a helyi 
ado ttságoktó l függően hosszabb , vagy röv idebb  idő tartam úak  lehetnek. , s e z é r t 
k rono lóg ia ilag  nem  határo lhatok  pontosan  el. Nem v é le tlen , hogy a h a tá r  em e­
le teket hely telenü l éppen az ilyen in te rc ik lik u s  állapotokkal azonosito tták , s 
em ia tt je len tkez tek  k é té rte lm ű ség ek  éppen a ha tárü ledékek  é r te lm e z é se  te ré n . 
Ilyen p rob lém ák  ütköztek ki a t r i á s z - ju r a  h a tá ro n  a ré tikum , a ju r a - k r é ta  h a tá ­
ro n  a b e r r iá z i ,  a k ré ta -h a rm a d id ő sz a k  h a tá rá n  a dániai em ele tek , s a  paleogén 
neogén h a tá ro n  az akvitán ia i em ele t é r te lm e z é se  körü l. Ilyenkor van lé tjo g o su lt­
sága az olyan "k ö tő je les"  kettős m eg je lö léseknek , m in t p l. a "k a tt-ak v itá n " . Ha 
az efa jta  m eg je lö lések  nem  is  je len tenek  m eg h a tá ro zo tt id ő ta rtam o t, m inden ­
e s e tr e  fé lre é r th e te tle n ü l helyezik  el az ü ledéket a s z tra t ig rá f ia i  skálában , a k ép ­
ződm ények egym ásutánjában . M egkönnyíti az e lh a tá ro lá s t ,  ha v a lam ely  c ik lus 
egyik h a tá rá n  a te tő zés  tö rté n e te se n  orogén fá z is s a l esik  egybe, am it szö g d isz - 
ko rdancia  is  e lá ru lh a t.
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FÖLDVÁRI A. és m u n k a tá rsa i az é szak m ag y a ro rszág i s l i r  ü le ­
dékföldtanát a legnagyobb ré sz le te s sé g g e l a M átrav e reb é ly  6 sz -  fú rásb an  
v iz sg á lták . M ódszerük sú lypontja a g ran u lo m e triá s  v iz sg á la tra  e se tt. Az 
eredm ényeket o szc illog ram m on  fe ltün te tve  a görbén a következő nagy v o ­
nások ra jzo ló d tak  ki:
A kőszén te lep  cso p o rt fe le tt 4 c ik lu st s ik e rü lt a 300 m -e s  s l i r -  
ö ssz le tb en  e lkülöníten i, am elyeket B, C ,D , E -v e l je lö ltek . A c ik lic itá s t a 
m úkjropaleontológiai asszo c iá c ió k  változásai., ső t a k la sz tik u s  ásványok s z á r ­
m a zás i iránya inak  a v á lto z á sa i is  követték. A főciklusokon belül k is 
cyclo them ek is  k ia laku ltak . A főcik lusokat m int em ele teket FÖLDVÁRI úgy 
o sz tá ly o z ta , hogy a B c ik lu st az "a lsó  helvétdaiba" a C -t a " fe lső  h e lv éc ia i-  
ba;' a D -t a to rto n a i a lsó  ré s z é b e , a furáiban le  nem  záródó  E c ik lu st pedig 
fe lső  ré sz é b e  helyezte . N evezéktani k é rd é s , ,  hogy én az "a lsó  h e lv é c ia i” - 
ban a csehszlovákok  és  RURSCH b u rd ig a la i-h e lv éc ia i ü ledékcik lusá t lá tom , 
am elynek a "Dariubiai em ele t"  n e v e t e lő legez tem , a " fe lső  h e lv é c ia i" -v a l 
ta lán  a "k árpáth ien  " önállósága ju t d ia sz tro fik u s  igazolódáshoz., a D és  E 
ciklusok pedig  ta lán  a m i "to rtonaink" o sz tha tó ságát je len tik . Ez a kom plex 
v iz sg á la t éppen úgy a lá tá m a sz tja  a c ik lic itá s  je len tő ség é t m int az az itt s a j ­
nos nem  ré sz le te z h e tő  szám o s konvergencia , am it m iocén tanu lm ányaim  so rán  
a faun isz tika i és szed im en to lóg ia i vá lto záso k a t követő és  a h a tim etrik u s  v á l­
tozásokat e lő idéző  ep irogén  ingadozásokat tü k röző  d ia sz tro fik u s  görbéim  m u­
ta ttak . G ranu lom etrikus v izsgála tok  pl, m ezozóos katbonátos so rozatban  
te rm é sz e te se n  nem  végezhetők, HÁMOR G. joggal m utat r á  a geokém iai 
v iz sgála tok  sz ü k sé g e ssé g é re  is ,  am elyek je len tő ségének  a v iz sg á la tá t kollok- 
vium unk is  n ap ire n d re  tű z te . N yilvánvaló, hogy itt olyan geokém iai v á lto z á ­
sokat ke ll keresnünk , am elyek  k ö rn y eze tv á lto zásra  u ta lnak . Ilyen lehet pl. 
a ka lc ium -m agnézium  a rán y  v á lto z á sa , a k ovasav ta rta lom  v á lto zása  e se tleg  
kovasavas epizódokkal, a g lau k o n itta rta lo m , az  agyag tarta lom  v á lto zása , 
a ro s sz u l sze llő zö tt ü le d é k té rre y a lló  p ir i t ta r ta lo m . e se tle g  a bitum  enes s z a ­
kaszok m eg je len ése , stb . M eggyőződésem , hogy igy is  fel le sz  ism e rh e tő  a
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c ik lic itá s  és  a c ik lu s teó ria  itt sem  fog bennünket cserbenhagyn i. Igazo lá­
su l fog ez szo lgáln i K LÜ PFEL-nek, aki ju ra tanu lm ányai kapcsán  azt i r t a ,  
hogy "Ich g laube, d ass  d ie  cy c lu sth eo rie  nicht n u r beim  Stúdium des  Ju ra , 
sondern  auch a n d e re r  F orm ationen  a ls  f ru c h tb a re r  G esichtspunkt e rw iesen  
W ird".
V égkonkluzióként azt sze re tn ém  hangsúlyozni, hogy csak  akkor 
nyilik  m eg előttünk a fö ld tö rtén e t te rm é sz e te s  tago lásának  és a k o rre lá c ió k  
lehetőségének  az ú tja , ha ki tudjuk elem ezn i a fö ld tö rténet m enetébő l, - az 
é le ttö r té n e te t is  b e le é rtv e , - annak te rm é s z e te s  szak aszo sság á t. Csak akkor 
fogjuk sz a k a sz a it te rm é s z e te s  k ro n o sz tra tig rá f ia i ta rta lo m m a l k itö lthe tn i és 
csak  akkor beszélhetünk  m ajd  igazi paleon to lóg iái fa jö ltők rő l s e l le n ő r iz ­
hetjük  az egyes alakok sz in tje lző  é r té k é t. Akkor tudjuk m ajd  d ia sz tro fik u s  
m ozzanatokként rög z iten i az időben a faunavándorlás ú tja inak  a m egny ílását 
m in t am it pl. a pacifikus e lem ek  b e á ra m lá sa  az  alsó  m iocénben vagy a ke le t - 
és n y u g a tm ed ite rrán i p ro v in c iák  közti fa u n a c se re  m egindulása , a p e r ia lp i 
c sa to rn án  á t, je leznek . Csak akkor válik  m ajd  lehetővé az olyan ő sfö ld ra jz i 
té rk ép ek  m e g sz e rk e sz té se , am elyek  valóban egy idejű állapotokat tükröznek. 
Felfoghatjuk m indezt p u sz ta  m unkahipotézisként i s ,  de ta lán  akkor is  m e g é r­
dem elheti, hogy m egv izsgáljuk , ig azo lód ik -e  é s  igy k iv eze th e t-e  bennünket 
s z tra tig ra f iá n k  elvi és m ó d sze rtan i b izony ta lanságainak  a lab irin tu sáb ó l.
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HORUSITZKY FERENC:
II.
1 .  ) A HAJc/s M. á lta l is  tá rg y a lt k o n v erg en c ia je len ség ek re  v o ­
natkozóan m aga is  a v iz sg á la ti m ó d szerek  és  eszközök tö k é le te sed éséb en  lá t ­
ja  az e lő se g íté sé t a konvergencia  á lta l e lfedett fa ji- re n d sz e r ta n i különbségek 
felfedésének . É rd ek es  példaként em liti m eg , hogy id. DUDICH E. p ro fe s sz o r  
a rákok  páncéljának  kőzettan i, tehát p o la riz á c ió s  m ikroszkóp  u tján  tö rtén t 
v iz sg á la tá v a l iparkodott re n d sz e r ta n i k é rd ések  n y itjá ra  ju tn i.
2 .  ) NAGY I. r é s z é rő l  a fác iesfogalm ak  ré te g ta n i h aszn á la táv a l 
kapcso la tban  fe lm erü lt aggályokra m egjegyzi, hogy pl. az em lite tt "anom iás 
hom ok" nyilvánvalóan nem  je lö lhe t ré te g ta n i sz in te t, éppenugy, m int p l. egy 
" O s tre á s  pad" sem . Ez azonban nem  lehet akadálya annak, hogy v a lam ely  r é ­
tegegym ásutánban  rögzith tessük, hogy pl. az alsóm iocén  b azá lis  ü ledékeit it t 
"anom iás hom ok" k ép v ise li, vagy, hogy va lam ely  ré te g so r  p l. egy " o s tre á s  
paddal" z á ru l.
3 .  ) KECSKEMÉTI T . -nak  az egym ást h e ly e tte s itő  zóna-num m u- 
lin ák ra  vonatkozó adata i nyom án az a gondolat m e rü l fe l, hogy é rd e m e s  v o l­
na m á s, egym ást h e ly e tte siten i képes taxonokat is  egym ás m e llé  á llita n i, am i 
a k o rre lá c ió t e se tleg  akkor is  lehetővé tenné, ha a k iv á lasz to tt zóna-fa j v a la ­
m ely  képződm ényből tö rté n e te se n  h iányzik , m á s  alakok v iszon t ren d e lk ezésü n k ­
r e  állanak .
4 .)  A geofiz ikai v izsgála tokban  a ré te g tan i tago lás  szem pontjából 
több lehetőséget lá t, m int a fe lszó la ló . Ha d iszk o rd an c ia -fe lü le tek  geofizikai 
v iz sgála tok  nyomán valóban je len tkeznek , ezze l voltaképpen üledékcik lusok  
határo lódnak  el. H asznosak lehetnek a p o ro z itá s -g ö rb é k  is ,  am ennyiben a 
csökkenő, m ajd növekvő p o ro z itá s  b a tim e tr ik u s  ingadozásokat je lző  szed im en- 
to lőg iai változásokat követhet és  igy öled ék cik lus okát h a tá ro lh a t el.
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5 .)  KROLOPP E. voltaképpen nyito tt kapun kopogtat m időn a 
kon tinen tá lis  faunák figyelem bevéte lé t szo rg a lm azza . A ré te g so ro k  s z t r a -  
tig rá f ia i é r té k e lé sé n é l ezek adott ese tekben  eddig is  fontos s z e re p e t já ts z o t­
tak . Az oligocén végén p l. a szá razfö ld i csigák  közül a H elix / ? /  r a im ondi, 
vagy az em lősök között a nagy A nthraco terium ok  "vezérkövü le tkén t"  je le n t­
kezhetnek. Éppen a fö ld tö rtén e ti c ik lic itá sn ak  köszönhetjük, hogy a k o n ti­
n en tá lis  ü ledékeket te n g e ri ré teg ek  foghatják  k ö z re , am i nagyban m egköny - 
ny itheti a kon tinen tá lis  faunák kronológ iai k o rre lá c ió já t.
b . ) VEGHNE kívánságát a m ezo zó o s  algák re n d sz e re se b b  v iz s ­
g á la tá t ille tő en  H ozzászóló  te lje s  m érték b en  o sz tja . Többek s z tra t ig rá f ia i  é r ­
téke  ugyanis m á r  eddig is  m egm utatkozott. E lég ha itt az oceánikus perm i 
M izz iák ra , vagy a ladini em ele t D iplopora a n n u lá tá - já ra  utalunk, A lgás k ép ­
ződm ények azonban pl. a tiászn ak  több sz in tjéb en  m egjelennek  és algáik 
e se tle g  ré te g ta n ila g  is  é rték es íth e tő k  lehetnek.
7 .) BÁLDI T . a helyi sz tra to tip u so k  sű rű sö d ésé tő l v á r ja  az e lő ­
re lé p é s t a mind m egbízhatóbb k o rre lá c ió  lehe tő sége  felé . Ezt s z e r in te m  in ­
kább úgy fogalm azhatnánk m eg, hogy ebben k é tség te lenü l a m inél sű rűbben  
is m e r t  jó l feldolgozott szelvények  lehetnek  seg ítségünkre . Ha a szelvények  
he ly ileg  je lle g z e te se k , nevezhetők " típ u sp ro filo k "-n ak , de nem  kell ezeket 
e m e le té rték ü  sz tra to tipusoknak  m inősíten i, és önálló em eletnevekkel e llá tn i, 
(pl. E gerien ) Mivel az ilyen sz tra to tip u so k k én t keze lt tipusp ro filok  a k ro n o sz t-  
r a t ig rá f ia i  ha tá ro k a t á tfedhetik , helyesebbn ek ta rta n á m  ha az ilyen tip u sp ro fi-  
lokban ö sszefo g la lt ré te g ek e t egyszerűen  és bevált módon a " ré teg e k "  szó hoz- 
zá fü zésév e l je lö lnénk. (Mint pl. a P usztaszen t m íhály i ré te g e k , fe lleg v á ri r é ­
tegek , korod i ré te g ek , S ch io -ré teg ek , v ie rlan d i ré teg ek , vagy - eg ri r é t e ­
gek. ). Az u .n , S z tra to tip u st csak  akkor ruházzuk  fe l "em ele t"  " ra n g g a l" , ha 
bebizonyosodik , hogy te rm é sz e te se n  (d iasztro fikusan!) e lh a tá ro lh a tó  fö ld tö r­
té n e ti egységet képv isel.
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8 .  ) A tö rz s fe jlő d é s  k ro n o sz tra tig ra f ia i é r té k e lé sé v e l k ap cso la t­
ban fe lve ti a k é rd é s t,  hogy vajon a tö rz s fe jlő d és  m en ete  egyen le tesen  fo ly a ­
m atos volt -e , vagy pedig  szak aszo san  m e n t-e  végbe? E lképzelhető  ugyan is, 
hogy a specifikus fa ji feh é rjéb e  "b ep ro g ram o zo tt"  s egyen lő re  lá tens fe jlő d ési 
tendenciák fokozatosan érnek  el olyan fe szü ltsé g e t, m időn m á r  uj bélyegeket 
robbantanak  ki. Ha a tö rz s fe jlő d és  egyen le tes, akkor az é le ttö r té n e ti tago ­
lá s  is  csak  konvencionális lehet,u tóbbi ese tben  v iszon t te rm é s z e te s .  K érdés 
az is ,  hogy a gyors kö rnyeze tvá ltozások  nem  k a ta liz á lh a tjá k -e  e se tle g  a fe jlő ­
dés  g y o rsa sá g á t, vagy a la tens fe jlődési tendenciák uj bélyegekben való k i­
ro b b an ásá t. Ez ese tb en  ugyanis az uj bélyegek m e g je le n ése  d ia sz tro fik u s  in d i­
k á to r lehet E k é rd é s e k re  a paleontológusoknak kellene  v á la sz t k e re sn i.
s
9 .  ) HÁMOR G. fe lszó la lá sáb ó l hozzászóló  úgy lá tja , hogy a c ik - 
lic itá s s a l kapcso la tban  á lta la  elm ondottak ta lán  nem  voltak  m indenütt e lég  
v ilágosak . A c ik lic itá s  és r i tm ic itá s  m egkülönbözte tésével kapcso la tban  
KLÜPFEL e lh a tá ro lá sá ra  u ta l aki s z e r in t a r i tm ic itá s  exogén, a c ik lic itá s  
v iszon t endogén változásokban  gyökeredzik . Hogy az " in te rc ik lik u s"  á l la ­
potokban vagy üledékekben se  lá sson  "fából v a sk a r ik á t" , fe lvázo lja  a c ik ­
lic itá s  egyik alak jának  a sé m á já t, a c ik lusok BUBBNOFF' á lta l m egkülönböz­
te te tt  fá z isa it is  fe ltün te tve  (és k iegész ítve)
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E P I R O G É N  C I K L U S
Intorciklikus á l lapot  
/Szubraurin/
Interclklikua á l lapot  
/Kontlnentálin/
Kontinentális
ÜLEDÉKCIKLUS ÜLEDÉKCIKLUS
/Aszimmetrikus/ /Szabályos/
Az interciklikus állapotokat sraffozás is kiemeli.
10.) Hozzászóló úgy véli, hogy a kollokvium egyetértett azzal, 
hogy 1.) a biozónák nem alkalmasak földtörténeti tagolásra, hiszen a tagolás 
Így annyiféle lehet, ahányféle taxont választunk tagolásunk alapjául. 2. ) Ha 
beigazolódik az - akár munkahipotézisként kezelt - "epirogenetikus idősza­
bály" érvényessége izodiasztrofikuus övékén belül, a diasztrofikus ciklicitás 
kielem zése a földtörténeti tagolásnak és korrelációnak hasznos és term észe­
tes útja lenne.
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HÜRSAN LASZ ívé:
A m é ly fú rá s i geofiz ikai m ó d szerek e t E szak -M ag y aro rszág o n  ru t in ­
sz e rű e n  1958. végétő l alkalm azzák  a fú rásokkal harán to lt r é te g so r  m e g h a tá ro ­
zásához . A fúrólyukakban fiz ikai p a ra m é te re k e t m érünk. így valam ennyi f ú r á s ­
ban fe lv esszü k  a te rm é sz e te s  p o te n c iá l- , e l le n á llá s - , te rm é s z e te s  g am m a-, 
gam m a-g am m a, n eu tro n -g a m m a -, h ő m é rsék le t-sze lv én y ek e t. Ezenkívül so r  
k e rü l a fúrólyuk m űszak i adatainak (lyuk ferdeség , lyukbőség) fe lv é te lé re  is .
A kom plex szelvényezés a lka lm as a r r a ,  hogy elkülönitsük az á tfú rt legfonto­
sabb kőzettípusokat. T ehát egy adott fú rá s  ré te g so rá t (különösen ha néhány fú ­
r á s i  m agm in ta  re n d e lk e z é s re  áll) a m é ré se k b ő l rep rodukáln i lehet.
Ha olyan te rü le te n  k erü l s o r  több fú rá s ra ,  ahol a ré te g ek  s o r re n d ­
ben valam ennyi fú rásb an  m egegyezően követik egym ást, a ré te g e k re  je llem ző  
fiz ik a i p a ra m é te re k  a különböző fú rásokban  is  ugyanabban a so rren d b en  v á l­
toznak. Minthogy a m é ly fú rás i-g eo fiz ik a i szelvények  fo lyam atos görbék , igy 
ezek fo lyam atos in fo rm ációs adatokat szo lgálta tnak . A geofiz ikai sze lv én y en  
tehát különböző p a ra m é te re k  egym áshoz v iszony íto tt v á lto zása  hasonló g ö rb e le ­
fu tá s t eredm ényez. Nagyon sz e m lé le te s  k o rre lá c ió s  lehetőség  van tehát b i r ­
tokunkban.
A legtöbb esetben  az e llen á llá s  szelvényeket tudjuk fe lhasználn i 
a k o rre lác ió h o z . M ár a 6 0 -a s  évek e le jén  egyérte lm ű  lett a he lvécia i s z é n te ­
lepes ré te g ek  k o rre lá c ió ja . A görbékből te lep szám o zás i p rob lém ák at is  e g y é r­
te lm űen  el lehete tt dönteni. Ezek a m é ré se in k  akkor m ég 50 o h m m /7  cm é r ­
zékenységgel készü ltek , s a k o rre lá c ió  a lap ja  a szén te lep , va lam in t a hom ok­
ré te g ek  k o r re lá lá s a  volt.
1966-68 között m ó d sze rtan ilag  tö rtén t e lő re lép és . Ekkor ugyanis 
az e lle n á llá s -sz e lv é n y e z é s  seg ítség év e l a m á trav e reb é ly i barnakőszén  k u ta tási 
te rü le te n  egyérte lm űen  m egoldottuk a s l i r - ö s s z le t  k o rrd á á sá t. Ez a finom abb, 
hom okos, agyagos k ő ze tlisz t v iszony lag  nagy te rü le te n  fejlődött hasonló k ö rü l-
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m ények között. Nagy érzékenységgel (10 ohm m /7  cm) fe lv e tt e llen á ilá ssze l-  
vényeink valam ennyi fú rásb an  ugyanazt a gö rbe-kon figu rác ió t szo lg á lta tták .
A változások  rendkivül k icsinyek  voltak . Ezeket a hagyom ányos fe lv é te le in ­
ken é sz le ln i régebben  nem  is lehe te tt. A m in im ális  e llen á llá sv á lto zás  oka a 
k ő ze tlisz t ill. a finom hom ok m ennyiségének  k ism érv ű  v á lto zása  vo lt. D r. 
HÁMOR Géza főosztá lyvezető  irá n y itá sá v a l a MAFI lab o ra tó riu m a  k ő ze tm in tá ­
in kon v izsg á la to k a t v ég ze tt, s a v iz sgála tok  eredm ényei előző fe ltev ése in k e t 
igazo lták .
Az eg y szerű  k o rre lá c ió n , m e ly  önm agában is  je len tő s , tú lm en ő ­
en az e llen á llá ssze lv én y ek  és a s z e m c se m é re t közötti összefüggés je len tő s 
vo lt az üledékképződés fo lyam atának  v iz sg á la tá n á l is .  (C ik lic itá s , a te n g e r ­
fenék k ism érv ű  v e r tik á lis  m ozgásainak  követése . )
A m á tra v e re b é ly i té m á ró l 1967-68-ban a M agyarhoni Földtani 
T á rs u la t .  E szak m ag y aro rszág i S zakosztá lyánál, 1969. szep tem b eréb en  a 
IX. K árpát-B alkán  G eológiai A sszociáció  k ere téb en  PALFY József főgeológus 
ko llégával ta rto ttu n k  e lőadást.
Az é rzékeny  e llen á llá s -sze lv é n n y e l tudtuk m egoldani a M is­
kolc m e lle tti csoznyate tő i agyagkutató fú rásokban  az agyagré tegek  k o r re lá c ió ­
já t  is .  Itt az isz a p ta rta lo m  v á lto zása  okozta az e llen á llá s  é rték ek  nem  nagy, 
de m é rh e tő  v á lto zása it.
E llen á llás  sze lv é n y ezésse l nem  sok eredm ényt tudtunk e lé rn i 
az é szak m ag y a ro rszág i pannoniai lig n itte lep es  össz le tekben . A h o m o k ré te ­
gek é s  agyagré tegek  egym ásu tán isága  nem  volt m egegyező a v iszony lag  kö­
zeli fú rásokban  sem . Ez fác ies  v á lto zás t je len th e t. Az azo nositást m ég is m eg ­
oldottuk. Ennek a lap ja  : lign itte lepek  különböző padjainak  (fás lign it, agyagos 
lign it, lig n ite s  agyag) nagy te rü le te n  való követhetősége. M inthogy a lign iteket 
e lső so rb an  a gam m a-gam m a szelvényen  tudjuk k im utatn i, a gam m a-gam m a 
fe lv é te lek  lehetővé te tték  a te lepek  k o rre lá c ió já t.
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A fo lyam atos sze lvényezés  seg ítsé g év e l, k o rre lá c ió  a lk a lm a z á ­
sával különböző vetők helyét is  m eg  lehet adni. Ez a m ó d sze r  pontosabbnak 
lá tsz ik , m int néhány v e z é r ré te g  fú rásb an  tö rtén ő  k övetése , h iszen  példáu l a 
m á tra v e re b é ly i s lirb e n  be lehe te tt b izonyítan i, hogy gyakran  30-40 m é te r e s ­
nek fe lté te le z e tt ve tő  helyett 4 -5  db, 6-8 m é te r  e lv e té s i v astagságú  vetővel 
álltunk szem ben. G am m a-gam m a m é ré s s e l  m utattunk ki két egym ástó l 12 m - r e  
lévő fú rá s t m e tsző  vető t a bükkábrányi pannoniai lign itte lepeknél.
Egy adott r é te g  e llen á llásán ak  h o rizo n tá lis  v á lto zása  a k ő z e t­
lisz t és isz a p ta rta lo m  h o rizo n tá lis  v á lto zásá t tü k rö z i, igy a te rü le te t v iz sg á ­
ló geológus az U ledékképződés ilyen  vonatkozásában  is  in fo rm áció t s z e re z h e t 
m é ly fú rás i geofiz ikai szelvényekből.
Ilyen irányú  v izsg á la to k a t 1965-ben végeztünk a kányási barn a  
kőszenes te rü le te n , v a lam in t végzünk m ost a csoznyatető i agyagkutatási t e ­
rü le ten .
H angsúlyozni kívánom , hogy geofiz ikai m ó d szerek k e l csak  lito -  
s z tra t ig rá f ia i  k o rre lá c ió  végezhető , k ro n o sz tra tig rá f ia i k o rre lá c ió  nem . Ez 
nem  a m é ly fú rá s i geofiz ika fe ladata . N yilvánvaló, hogy m ódszere inknek  a 
b io sz tra tig rá f ia i k o rre lác ió h o z  s in cs  sem m i köze. T ehát geofiz ikai m ó d sze ­
rek k e l az egyes ré te g ek e t követni tudjuk, azonban ezek k o ro lá sa  nem  lehet 
a m é ly fú rás i geofizika fe ladata . Ennek e lle n é re  s z e re n c sé s  esetben  a k á r 
te lje s  szelvényű fú rásb an  fe lve tt geofiz ikai m é ré sb ő l m eg  lehet h a tározn i b i­
zonyos k o rh a tá ro k a t, i 11. el lehet különiteni a különböző korú  ré teg ek e t.
Példa e r r e  a m á tra a l ja i  lign itku ta tási te rü le t ,  ahol a levantei ö ssz le t agya­
gos-hom okos képződm ényei nem válasz th a tó k  el m ég  so k szo r m akroszkópos 
feldolgozás a lap ján  sem  az  a lattuk  lévő hasonló ö ssz le ttő l. A levantei képződ­
m ények azonban denudációs s z in tre  te lep ü ltek , s ezen a sz in ten  a rad ioak tív  
anyagoknak olyan re la tív  fe ld u su lása  következett be, am ely  a te rm é sz e te s  
gam m a szelvényen  anom áliá t adott. Ezt az anom áliá t nem  a kálium -40  izotóp 
okozta, hanem  egyéb m á s  te rm é sz e te se n  sugárzó  anyag (u rán , tó rium ).
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Ipari m en n y iség rő l sző s in c s , azonban te rm é s z e te s  gam m a s z e l­
vényből ki lehet je lö ln i ezeket a d u su lás i sz in tek e t, am elyeket fö ldtani m eggon­
dolások alap ján  az e m lite tt denudációhoz köthetünk. H asonló a helyzet a le -  
van te i ö ssz le t fe lső  h a tá rán  is .
Fenti té m á ró l PALFY József főgeológus kollégával 1965-ben 
ta rto ttu n k  előadást a M FT E szak m ag y aro rszág i Szakosztá lya es a M agyar Geo­
fizikusok  E gyesü lete  A lföldi C sopo rtja  szakü lésén ,
Mind E szak -M ag y aro rszág o n , m ind az o rsz á g  m ás te rü le té n  v i ­
szony lag  k is helyen tá ro lh a tó  nagy m ennyiségű , könnyen keze lhető  k a ro tá z s  
szelvény  gyűlt ö ssz e , ez az anyag a MAFI ad a ttá ráb an  is  m egvan, s nem  lá t­
sz ik  indokolatlannak ennek az anyagnak e se tle g e s  fe lü lv iz sg á la ta . E lső so rb an  
k o rre lá c ió  utján követhetjük m é ré se in k e t egy-egy  te rü le trő l.
Pontosabbá teh e ti egy-egy  ré te g  h o rizo n tá lis  és v e r tik á lis  fác ie s  
v á lto z á sa iró l, a te rü le t tek ton ikai fe lé p íté sé rő l eddig k ia lak íto tt vélem ényünket.
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JÁNOSSY DÉNES:
T ek in te tte l a r r a ,  hogy a v ita ind ító  előadások e lső so rb an  te n g e ri 
g e rin c te len  m aradványokkal foglalkoznak, szabadjon itt néhány gondolatot f e l­
vetnem  a sz á ra z fö ld i és  ezen belül e lső so rb an  ap le isz to c én  g e rin c esek  ré te g -  
tan i p ro b lém á iró l.
Á lta lánosságban  azt m ondhatjuk, hogy a szá raz fö ld i g e rin c esek  
nagy r é s z e  lá tszó lag  n in c s  an n y ira  fác ie sh ez  kötve, m int a sokkal inkább h e ly ­
hez kötött te n g e ri m olluszkum ok je len tő s  száza lék a . Á lla tfö ld ra jz ilag  ö ssz e fü g ­
gő te rü le tek en  tehát sok csopo rt s z in t je lz é s re  kitünően alkalm asnak  m utatkozik  
(itt gondolok e lső so rb an  a P a lea rk tik u m ra  vagy e se tleg  a H o la rk tik u m ra , ahol 
a legjobban kidolgozott ré te g tan i so ro k a t ism e rjü k ; - eg y re  jobban k ira jz o ló ­
dik az  a tény, hogy E urópa nem  kontinens, hanem  fé lsz ig e t). Ezen belül az 
u tóbbi években a k isem lősök  és ezek  so rában  e lső so rb an  a pockok (az iro d a ­
lom ban egy re  gyakrabban  sze rep e ln ek , m in t a " sz á raz fö ld i ü ledékek fo ra m in i-  
f e rá i" ) ,  gyors evo lú c ió já ra  a lap íto tt sz in tezés  te r je d t e l igen jó eredm énnyel,
A sz in tezés  alap jáu l szo lgáló  g e rin c es  m ikrofaunák a le g sz o ro ­
sabban véve lokálisak : hasadékfaunák , vagy barlan g i faunák, m elyek nagy faj 
és egyed szám  okkal tűnnek ki és e z é r t ré sz b e n  a különböző evolúciós sz in tek , 
ré sz b e n  a_százalékos e lo sz láso k  a lap ján  ré te g tan ilag  igen pontosan sz in te z - 
hetők. Ezek teh á t s z ilá rd  b áz isu l szo lgálhatnak  a reg io n á lisan  nagy te rü le te n  
e lte r je d t szá raz fö ld i üledékekben szó rványosan  előforduló pocokfajok ré te g tan i 
é r té k e lé sé h e z .
Ehhez nem csak  a hazai alföldi m é ly fú rás i adatok szo lgálta tnak
/
eg y re  több m egbízható adato t, hanem  K ele t-E u rópa  és Á zsia egy re  nagyobb 
te rü le te in  végze tt - e lső so rb an  fo ly ó te ra sz  - v iz sgála tok  is .  így pl. a bükk- 
hegységi T ark ő i kőfülkéből, egy 80 fa jo s g e rin c es  k isé rő fau n a  k ísé re téb en  
le ir t  pocoklem m ingfaj (L agurus tra n s ie n s )  rendkívü l röv id  fa jö ltő je  m ia tt r é -
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teg tan i m egállap ításokra kitünően a lk a lm a s . így szó rv án y le le tk én t, tudom ásom  
s z e r in t az  Alfö.ldön nem , - de a d é lo ro sz  folyó te raszü ledékekbő l (m elyeket r é ­
gebben szá raz fö ld i m olluszkum ok a lap ján  "pliocénnek" határoztak m eg), és 
N yug a t-S z ib é riáb ó l, ső t legújabban T ran szb a jk á liáb ő l (Szelenga folyó üledékei) 
is e lők erü ltek  le le te i, Egyes p lio -p le isz to cén  h a tá rá n  é lt pocokfajok (a M imom ys 
genus-bó l) A ngliától E u ráz sián  k e re sz tü l É szak -A m erik á ig  jól je lz ik  ez t a föld- 
tö rté n e tile g  rövid sz a k a sz t (m axim um  néhány s z á z e z e r  év).
P e rsz e  nagy p rob lém a az, hogy ezek  a fajok te rm é s z e ts z e rű le g  
bizonyos á lla tfö ld ra jz i-k lim a tik u s  zónákhoz vannak kötve. H asonló, pockokra 
a lap íto tt, - ré te g so ro k a t É szak -A frik áb an  m ég igen, de A frika S zahará tó l d é l ­
r e  e ső  ré sz é n , A usz trá liáb an  vagy D él-A m erikában  nem  építhetünk k i, m e rt 
pockok ezeken  a te rü le tek en  nem  é ltek . Bizonyos kezdeti k u ta tási eredm ények  
(pl. A frikában) az t m utatják , hogy m ás k isem lő scso p o rto k  alap ján  hasonló  r é -  
teg tan i so ro k  fe lá llítha tok , b á r  úgy tűnik, hogy a tró p u s i k iim a a la tt  nem  vo lt 
a p le isz tocénben  sem  olyan gyors ezek evolúciós ü tem e, ak á rc sak  a m é rs é  - 
kdtövben a harm ad időszakban .
Az á lla tfö ld ra jz ila g  egym ástó l te lje sen  iz o lá lt te rü le te k  közt 
úgy tűnik, - m inden szkepszisünk  e l le n é re , - az ab szo lú t-k ro n o ló g ia i v iz s g á ­
la ti eredm ények  fogják m eghozni a kapcso la to t (a p le isz to cén  régebb i s z a k a ­
szában  a K -A r- , az  újabbakban a  rad iokarbon  v izsgála tok ).
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KECSKEM ÉTI TIBOR:
1. Á N um m uliteszek  k o rre lá c ió s  é rték éh ez :
A Tethys te rü le té n  a paleogén képződm ények N um m uliteszek  - 
ben oly gazdagok, hogy R enev ier és később Haug "num m ulitikum nak '' n ev ez ­
ték el e képződm ényeket.
Az eocén  több m int százév es  k u ta tá s tö rté n e te  az t b izony ltja , 
hogy a N um m uliteszek  ré teg tan i s z e re p e , k o rre lá c ió s  é r té k e  igen jelentős.. 
K o rre lác ió s  é rtékük  töm eges előfordulásukon és összefüggő, gyors és ha nem 
is világ,- de in terk o n tin en tá lis  m é re tű  e lte rjedésükön  a lap sz ik . U gyanez é r v é ­
nyes több m ás harm ad id ő szak i N ag y fo ram in ife rá ra , e lső so rb an  az  A ss ilin ák ra , 
A lveo linákra és O percu lin ák ra .
Az egyes szelvényekben ta lá lha tó  N um m ulitesz-faunák  r é s z l e ­
tes  v iz sg á la ta  a lap ján  h a tá ro zo tt irányú , gyo rs fejlődés állap ítható  m eg náluk 
a v iszony lag  gyors kibontakozáson k e re sz tü l a gyors k ih a lás ig . Az egyes a la k ­
tani bélyegek töké le te sed ő  m egváltozása  alap ján  fe jlődési so rok  á llap íthatok  
m eg náluk. Ezek többsége jól m egalapozo tt s jó se g itsé g e t nyújt bi.ozónák k i je ­
lö léséh ez .
A fe jlődési so rok  és a biozónák kapcsola tának  m e g v ilá g ítá sá ­
hoz m eg kell jelgyeznünk, hogy a N um m uliteszek  a b io sz tra tig rá f ia i h a sz n á lh a ­
tó ság  szem pontjából háro m  c so p o r tra  oszthatók;
az e lső  cso p o rtb a  ta rto zn ak  a zónajelző  fa jok , m elyek egy m e g ­
h a tá ro zo tt időpontban bukkannak fel és fác ie s tő l függetlenül m indig azonos s z in t­
hez vannak kötve;
a m ásodik  csopo rtba  a fác ie s je lző  N um m uliteszek  ta rto zn ak . 
Ezek m indig  azonos fáciesben  fordulnak e lő  a ré te g tan i sz in ttő l függetlenül;
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A harm ad ik  cso p o rtb a , s ezek alkotják  a N um m ulitesz-fa jok  egy je len tő s  r é ­
s z é t,  a reg io n á lis  zónajelző  N um m uliteszek  ta rto zn ak , a K árpát -m edence 
vagy m int a Pyreneusok - te rjed n ek  e l, többé-kevésbé fác ie sé rzék en y ek , de 
taxonóm iai egységként huzam osabb ideig  lé teznek .
Biozónák k ije lö lé sé re  az  e lső  és ném i m e g sz o r i tá s s a l a h a r ­
m adik  csopo rtba  ta rto zó  N um m uliteszek  a lk a lm asak . Az e lső  cso p o rtb a  t a r ­
tozik  például a N. p e r fo ra tu s , m ely  a Pyreneusoktó l az  eg ész  paleogén  T ethys 
t e r ületén  a K rim ig  jó b iozónát je lö l. ___
Nézzük m eg  m i a h e ly ze t egy h arm ad ik  cso p o rtb a  ta rto zó  f a j ­
ja l.  V á lassz ik  ki a N .p lan u la tu st. A N. p lanulatus tek in télyes te rü le te n , az  
ango l-, b e lg a -  és K riz s i-m e d e n c é b e n  a cu is i em e le t egy je len tős ré te g c s o ­
p o r tjá t je lle m z i. E zen a te rü le te n  tehá t biozóna k ije lö lé sé re  a lk a lm a s. Más 
te rü le te n  azonban a c u is it  egy m ásik  faj k a ra k te r iz á lja , pl. az A d o u r-m ed en ­
cében  a N .p a r ts c h i.
A két fa jja l és a m aguk je llem ző  k isé rő fau n á jáv a l je lle m z e tt 
ré te g c so p o rt azonos korú  s hogy m ilyen  zóna következik fele ttük , a z t az  a z o ­
nos evolúciós so rb a  ta rto zó  N um m ulitesz -fa jok  v iz sg á la ta  a lap ján  lehet e ld ö n ­
ten i. A .N. p lanulatus e se téb en  a N. laev igatus fe jlő d ési so rán ak  ta g ja it kell 
v izsgálnunk, a N. p a r ts c h i e se téb en  pedig a N. lo rio li-N . g izeh en sis  s o ré t.
A sek é ly ten g eri ré te g so ro k  legtöbbje - ide ta rto zn ak  a num m u- 
li te s z e s  képződm ények is  - m eglehetősen  fáciesváltozékony , am i egyben a fauna 
változékonyságát is  je le n ti. E z é r t a te ljeseb b  num m uliteszes szelvényekben 
függőlegesen, különböző csoportokba ta rto zó  N u m m ulitesz -együ ttesek  váltogatják  
egym ást, azonban az egyes változóknak nem  kell fe lté tlenü l je len tősebb  id ő e lté ­
ré sn e k  m egfe le ln ie .
A num m u liteszes  képződm ényeknél, tehát olyan zónákkal is kell 
dolgoznunk, m elyek a H edberg -fé le  "co n cu rren t rangé zone” -nak fele lnek  m eg, 
vagyis olyan b iozőnákkal, m elyeknél a zónák m indegyikét több azonos korú  faj 
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je lle m z i. Az ilyen b io z ó n a -re n d sz e r  a T ethys te rü le té n  ta lálható  eocén  k ép ­
ződm ények ré te g tan i k o r re lá lá s á ra  nagyon jó l használható .
2. A nevezéktan i k érd ésh ez :
E lső rendű  feladat:; egy sz é le s  körben m egv ita to tt, jó l m egfon ­
to lt, egységes ré te g tan i nevezéktan  k ido lgozása . Ha ez  lé tre jö tt, akko r ennek 
e l te r je s z té s e  és p ro p ag á lása  nem csak  az egyetem i oktatás - ahol egyébként jó 
kezekben van az ügy - fe ladata , hanem  je len tős sz e re p e t kell v á lla ln ia  a T á r s u ­
latnak  is .  K özzé lehetne tenni a kódexet a leg szé leseb b  pub lic itásu  Földtani 
Közlönyben, de fe lm erü lh e t egy k is különkiadvány k iadásának  gondolata is .
Igen so k a t tehetnek a ré te g tan i nevezék tan  egységes h a sz n á la té r t a szaklapok 
sz e rk e sz tő sé g e i is ,  am ik e szabályok következetes b e ta r ta tó i kell hogy le g y e ­
nek.
3. Az egyes biozónák idő tartam ának  k érdéséhez :
G éczy p ro fe sszo r e lőadásában  e m lite tte , hogy az o rdov ic ium - 
ban az egyes G rap to lita -zónák  kb. 1, 5 m illió  évi id ő ta rtam o t re p re z e n tá ln a k . 
H asonló a h e lyze t az eocénben is ,  ahol a ra d io m e tr ia i m é ré se k  s z e r in t  27 m i l ­
lió évét átfogó képződm énycsoportban  15 N um m ulitesz-zóna je lö lh e tő  k i. Az 
egy b io zó n ára  e ső  id ő ta rtam  it t  kb. 1, 8 m illió  évet te sz  ki, am i az ordovicium  
és  az  eocén közötti tek in té ly es , kb. 400 m illió  éves idő távo lság  m e lle tt m e g ­
lepően közeli.
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KNAUER JÓZSEF
A) Ma kev erten  és következetlenü l használjuk  az " ö ssz le t" , 
" c so p o r t” , " ré te g c so p o rt" , s tb . fogalm akat. K é rd éses , valam ely ikük  azono - 
s ith a tó -e  a külföldön többé-kevésbé defin iá lt " fo rm áció "  fogalom m al.
M ivel az e se te k  sok fé leségével állunk szem ben, az  egyes 
k ő ze ttes tek  " re la tiv  au tonóm iája" (BOHM) m á s-m á s  m értékben  nyilvánul m eg, 
m inden leh e tség es  ta g o lá s ra  nem  lehet külön szak k ife jezé st k reá ln i. E lengendő 
lenne néhány fogalom  következetes h a szn á la ta , m ás fogalm akat v iszo n t "ny il- 
ta n ” lehetne h asználn i, ese tenkén ti é r te lm e z é s  s z e r in t .
A jav aso lt "állandó é rté k ű "  fogalm ak;
1 .  ) O ssz le t - fo rm áció  (Nem fo rd itá s , hanem  a többé-kevésbé 
k ia laku lt h a szn á la t a lap ján  jav aslo m ). M egjegyzés; nem c é lsz e rű  a ré te g ö s s z -  
le t k ife je z é s t haszn á ln i, m e r t fö lö sleges, továbbá m e rt a ré teg n é l m agasabb  
egységek eg y ü tte sé re  is vonatkozhat.
2 .  ) T agozat. Az ö ssz le ten  be lü li autonóm  szak asz , am ely  e s e t ­
leg  csak  eg y -k é t je llegével válik  ki az egyébként egységes ö ssz le tb ő l. Ennek a 
k a tegó riának  nem  szük ség es , hogy fö ld ra jz i fogalom ból lev eze te tt "képződm ény­
neve" legyen.
3 .  ) R é tegcsopo rt, F aku lta tív  fogalom , a le irá s ,  vagy a v iz sg á ­
la t so rá n  v a lam ely  szem pontból egységes ré teg ek  alkalm i m e g je lö lé sé re . M eg­
jegyzés: ne használjuk  az ö ssz ie tn é l m agasabb egység  neveként (v .ö . ;  v ita in d í­
tó e lő ad ás . 2 8 .o ld ., 2. b e k .) , h iszen  e llen té tb e  jutunk a szó é r te lm é v e l.
4 .  ) R éteg. Az. ü ledékes kőzet m eg je len és i fo rm ája , egyúttal 
k ő ze tsz e rk eze ti fogalom : p l. egy gum ós vagy ré te g ze tlen  kőzetből e se tle g  az 
egész  k ő ze tte s t tekintendő ré te g tan i é rte lem b en  ré tegnek .
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B . ) Az é le tré te g ta n i o sz tá lyozásban  c é lsz e rű  a " sz in t"  szó t 
á lta lános é rte lem b en  haszn á ln i, vagyis ne a zónát é r tsü k  a la tta . A zóna szó t 
csak  defin iá lt é rte lem b en  é rd em es  használn i (Biozőna, kronozóna). Ide ta r to ­
zik az ö s sz e te tt  biozóna is , am ennyiben konkrétan  m eg je lö lt, k is  szám ú 
taxon ra  a lap ito tták . Ez ese tben  fö lösleges fo rm ális  m eg je lö lésn é l az " ö s s z e ­
te tt"  je lző  h aszn á la ta , az egynél több taxon úgyis je lz i a z t.
C .  ) F ö lté tlenü l szükséges a geokronológiai (=földtörténeti) 
ka tegó riák  elv i és g y ak o rla ti kü lö n v á lasz tá sa . Egyedül igy ille sz th e tő k  ö ssze  
fö ld tö rténetté  a ré te g tan i " e lem ek ” és a velük egyidős, vagy idősebb egyéb 
kőzetek, sze rk eze tfö ld tan i, fiz ika i fö ld ra jz i, geokém iai folyam atok és e s e ­
m ények.
D .)  K érd és , h a sz n o s -e  a "cönozóna" név. Az ide ta rto zó  
eg y ség é  m eg  sem  közelitik  a zóna ex ak tság á t. M á sré sz t, ha e r r e  külön nevet 
alkalm azunk, külön nevet kellene k ia lak ítan i m ás módon k ia lak ítható  é l e t r é ­
teg tan i eg y ség ek re  (Pl. átfedő "zónák", abundancia "zónák", s tb . ) .  C é lsz e rű  
az ilyen - á lta lában  hely i je llegű  - k a teg ó riák a t " sz in t"  -nek je lö ln i. Ebben 
az  ese tben  nincs te rm in o ló g ia i akadálya kom binált é le t-  és k ő ze tré teg tan i 
egységek a lk a lm azásának  sem .
E )  , Ne használjuk  a b iokron  h e ly e tt a " fa jö ltő ” fogalm át. M in­
den fajnak van fa jö ltő je , de nem  m indegyikre a lap ítanak  b izónát, am elyből a 
b ik ron  levezethető .
F )  . M egjegyzések: 1) A v ita indító  27. old. -hoz ("A k ő ze tré teg tan i 
h a tárok  nem izokron fe lü le tek ” ). E he ly e tt a következő m egofga lm azást javaslom : 
"A k ő ze tré teg tan i h a tá ro k  nem  szükségképpen izokron  fe lü le tek " . E setenkén t 
ugyanis egybeesnek  biozóna h a tá rá v a l, tehát a fö ldtani é r te lm e z é s  m ai le h e tő ­
ségei m e lle tt izokron  felü letek  lehetnek .
2 .)  A 33. old. -hoz (". . . a k ro n o sz tra tig rá f ia i egységeket 
sz tra to tip u so k  alap ján  defin iá lju k ”). Az em ele tek  és a lem ele tek  legtöbbjének 
van sz tra to tip u sa , de m ás egységeknek csak  ritk án , s re n d sz e r in t nagyon tág  
fö ld ra jz i m eg h a tá ro zo ttság g a l.
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3 .  ) A 31. o ld -hoz ("C élravezetőbb  több taxon e lte r je d ésén ek  
kom binációja (átfedései) a lap ján  defin iáln i a kronozónát. . .
Nem h iszem , hogy m indig  cé lrav eze tő b b . Sőt id eá lis  az egy taxon, ha le h e t­
ség es . M indig a körülm ények döntik e l.
4 .  ) 36-37. old. -hoz. A sz tra to tip u s tő l való  távo lság  nem  a b ­
szo lú t, hanem  földtani é r te lem b en  fogható csak  fe l. így tekintve a H im alája  
vagy K özép-A m erika "közelebb" lehet a Bakonyhoz, m in t m ondjuk É . N ém et­
o rszág .
5 .  ) A 45. old. -hoz. A MAFI Bakonyi cso p o rtja  az  uj t é r k é ­
pezés m eg indu lásakor a té rképezendő  egységeket úgy v á la sz to tta  ki, hogy 
azok á lta lában  k ő ze tré teg tan i egységeknek tek in thetők . V agyis nem  e m e le te ­
ket, hanem  képződm ényeket igyekeztünk té rk ép ezn i. Bizonyos ese tekben  ezek 
egybeestek  é le tré te g ta n i sz in tekkel (k réta) m á sk o r v iszo n t az e lő re lé p é s  é r d e ­
kében szak itan i k e lle tt a ro s sz u l defin iá lt k ő ze tré teg tan i egységekkel, s h e ly é ­
be é le tré te g ta n i egységeket vagy kom binált egységeke t á llíto ttunk  (eocén).
6 . ) A v ita  egyes e lem eiv el kapcsola tban; T iz  év te re p i m u n k á­
val a hátam  m ögött k ije len the tem , m inden gyak o rla ti k o rre lá c ió , tehát am i a 
kőzet közvetlen  v iz sg á la tá tó l indul ki, és nem  csak  Író a sz ta l m e lle tt szü le tik , 
a ré te g tan i v izsgála tokon  és adatokon a lapu l. Minden m á s t ebből vezetünk  le, 
b á rm ily en  sze rk eze tfö ld tan i és m ás d ia sz tro fik u s  je len ség  ez á lta l le sz  é r t e l ­
m ezhető . K éptelenség  teh á t lev eze te tt k a teg ó riák a t kiinduló - és vonatkozási 
pontként felfogni.
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KROLOPP ENDRE;
M iután Földünk 1/3 r é s z é t  szá raz fö ld  b o rítja , nem  szabad  m egfe led - 
keznünk a szá raz fö ld i képződm ények s z tra t ig rá f ia i  k é rd é se irő l sem . A " te n g e ri1’ 
és " sz á ra z fö ld i"  s z tra t ig rá f ia  m a m ég ugyan külön utakon halad , de a k o rre lá lá s  
leh e tő ség e it állandóan szem  e lő tt kell ta r ta n i. Ez e lső  so rb an  k ro n o sz tra tig rá f ia i, 
k isebb  m értékben  b io sz tra tig rá f ia i vonalon k ísé re lh e tő  m eg. Az abszo lu tk rono ló - 
g ia i v iz sgála tok  m e lle tt fontos s z e re p e  van i t t  a szá raz fö ld i és lim nikus, ille tve  
m a rin  üledékekben eg y arán t je len levő  ősm aradványoknak (gerincesek , s z á ra z fö l­
d i M ollusca -fauna).
Nem lehet e lég  so k sz o r hangsúlyozni egyes alapvető  m eg á llap i-  
/
fá so k a t. Ilyenek GECZY p ro fe s sz o r  e lőadásából; Ha az  őslény tan t m eghatározó  
sz in tre  sü lly e sz tik , a z t az egész  földtan m eg sín y li. Továbbá; Az idő rend iség ' 
m eg á llap ítá sán ak  ku lcsa  a tö rz s fe jlő d é s , am ely  v issza fo rd íth a ta tlan  tö rténeti 
fo lyam at. Ez em eli a többi fölé az őslény tan i ré te g azo n o s itá s i m ó d sz e rt.
Az u .n .  gyako rla ti s z tra t ig rá f iá k  álta lában  a li th o sz tra tig rá fiá n  
alapu lnak . Szükségességük v ita th a ta tlan , hiba azonban, ha é rv én y e sség i h a tá ­
rukon túlnövő, k ro n o sz tra tig rá f ia i sém ává válnak  (pl. az alfö ldi posztpannon 
üledékek kronológiai b e so ro lá sa  k aro tázssze lv én y ek  a lap ján). Itt m indig  szem  
e lő t t  kell ta rta n i, hogy a li th o sz tra t ig rá f ia i  h a tá ro k  nem  izokron  fe lü le tek .
Egy te rü le t ü ledékföldtani adatainak  az őslény tan iakkal szem ben 
többszö rös  nagyságrenddel nagyobb m ennyiségű volta (HÁMOR G .) tény, a z o n ­
ban az adatok ré te g tan i je len tő sége  nem  m ennyiség i k é rd é s . Példa e r r e  ism é t az 
alfö ld i p le isz tocén  ré te g so r , ahol a m ű sz e re s  utón n y ert U ledékföldtani adatok 
e z re in  alapuló tag o lás t néhány őslénytan i adat gyökeresen  m eg v á lto z ta tta .
A "b iokron” fogalom ra a m agyar "fajö ltő" h e ly e tt m ás szó t 
ke llene  k e re sn i, ugyanis nem  m inden ese tb en  fa j-taxon  az, am elynek é le t ­
id e jé t je len ti.
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MIHÁLY SÁNDOR:
A ré te g tan i nom enk latú ra  sp e c iá lis , konkrét nevek re  v o n a t­
kozik, tehát az elnevezéseknek  a k á r k o ze tré teg tan i, akár é le tré te g ta n i v o n a t­
kozásban  egyértelm űeknek  kell lenniük.
Javasla to m at főleg a m a g y a ro rsz á g i földtani irodalom ban  t a ­
p a sz ta lt  so k ré tű , so k sz o r az egyes sz e rz ő k  szubjektiv  vélem énye a lko tta  e l ­
nevezések  m ia tt te szem  m eg,
A k o ze tré teg tan i o sz tá lyozáson  belü l a kőzettan i je lleg ek  d o m i­
nálnak, ideso ro lva  az ásv ány -kőzettan i, geokém iai, geofizikai és d ia sz tro fik u s  
szem pontok alap ján  tö rtén ő  fe lo sz tá so k a t. M int BALDI T am ás kitűnő ö ssz e fo g ­
la lá sa  is m eg á llap ítja , helyes a fö ld ra jz i név és az il l .  kőzetegység  ö s sz e k a p ­
c so lá sa , pl. dach ste in i m észkő . Itt a fö ld ra jz i név egyben utal a h o lo sz tra to -  
tipus h e ly é re  is .  Nem k ie lég ítő  v iszon t a fác ies  nevek a lk a lm azása , sem  a kő - 
z e tré te g ta n i, sem  az é le tré te g ta n i eg y ség ek re  (pl. o sz tre á s  ré teg ek ), ú g y sz in ­
tén ha idő réteg tan i nevek h e ly e tte s itik  a k o ze tré teg tan i egységeket, (pl. v iz á i 
b itum enes m észkő) L áthajtuk  tehát, hogy ezek önm agukban nem  é rte lm ezh e tő k
sem  a k ro n o -, sem  a b io sz tra tig rá f ia  s z á m á ra . Ha v iszony t csupán az é le t-
\
ré te g tan i o sz tá ly o zás t tek in tjük , sz in tén  nem  e lég  a genus vagy ennél m agasabb 
taxon m e g je lö lé se , (pl. k rino ideás  m észkő , hexaphylliás m észkő) Ez ugyan j e l ­
zi, hogy m ilyen  lito lógiai féc iesben  fordultak  elő  a H exaphylliák, v iszon t id ő ­
ré te g tan i szem pontból nem  k ie lég itő , ism e rv e , hogy az e m lite tt k o ra llc so p o rt az 
a lsó k arb o n  v ize i -n am u ri em eletekben  eg y arán t is m e r t .  Éppen e z é r t  fontosnak 
ta rto m  a biozóna m eg je lö lé sé t, te rm é sz e te se n  a fen tem lite tt, pontos k ő z e tré -  
tegtani e lnevezés ö sszev o n ásáv a l, A biozőna je len tő sége  éppen abban re jlik , 
hogy v a lam ely  ősm aradvány  a lap ján  h a tá ro lja  le  h o rizo n tá lisan  és v e r tik á lisa n  
a ré te g e t vagy ré te g ek e t. E r r e  pedig olyan ősm aradvány  a lk a lm as, am ely  r ö ­
vid é le tű , és h o rizo n tá lis  e l te r je d é se  nagy. (Példám  ese tében  a H exaphylliák
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közül a H exaphyllia m ira b il is  DUNCAN faj, am ely  b iokron ja  csak  a fe lső -
v ízé i e le m e le tre  korlá tozód ik  és e lte r je d é sb e n  A ngliától Japánig  E urópa  és 
/
Á zsia  szám os te rü le té n  k im utato tt. ) V ilágosan  lá thatjuk  tehát, hogy nem 
elég  csak  a k ő ze tje lleg e t k ife jező  név il l .  a genus vagy ennél m agasabb taxon 
(mégha dom ináns is a kőzetben) m eg je lö lése  az  e lnevezésben , hanem  ja v a s ­
lom , hogy ezek  m e lle tt sz e re p e lje n  a kőzetk ifejlődés helye) lehe tő leg  a  ho - 
lo sz tra to tip u s  vagy p a ra sz tra to tip u s  he ly érő l elnevezve) és az  ősm aradvány  
pontos fa jm egnevezése is .  (Em lített példám  sz e rin t; szabadbattyán i b itu m e ­
nes m észkő, H exaphyllia m ira b ilis  biozóna.) K öveteljük m eg  földtani és ő s ­
lénytan i m unkáinknál a te lje s  és pontos nom enklatú ra h a szn á la tá t. FÜLÖP József 
h ív ta  fel a figyelm et a r r a ,  hogy a lapszelvényeink  b io s z tra tig rá f ia i  tago lásának  
e lvégzése  fontos fe ladat. E z m egm utatkozik  ott is ,  ahol hiányos ré te g so ro k ­
kal vagy so k szo r faunam entes, ü ledékes kőzetekből álló  szelvényekkel van 
dolgunk, (pl. m a g y a ro rsz á g i paleozoikum ). Az ezekben e se tle g e se n  k im u ta ­
to tt biozónák (mint példám ban a szabadbattyán i H exaphyllia m ira b ilis  b io z ó ­
na, ahol az 1200 m -e s  fú rá so ssz le tb ő l kb. 40 m -b en  fo rdu lt csak  elő  fauna, 
a S z b - 9 fú rásban) m á r  hozzávető leges kronológ iai adatok b irto k áb a  ju tta tnak  
a "m ostoha" körü lm ények e lle n é re  is .
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NAGY ISTVÁN
1 .  ) R éteg tan i k o rre lá c ió ra  a lk a lm as, vagy a lk a lm as le sz  
egykor a földtan v iz sg á la ti kö rébe ta rto zó  sz in te  m inden objektum  (p a ra m é ­
te r ,  le le t vagy tö rté n é s ) . A k é rd és  az, hogy egy adott objektum  önm agában 
m ilyen  tipusu  és m ilyen  m élységű  k o rre lá c ió t enged m eg.
A m ó d szerek  használhatóságának  é r té k e lé sé n é l nem  szabad  
m egfeledkeznünk a r r ó l ,  hogy párhuzam os fejlődésük b iz to s íto tta  kölcsönös 
e llen ő rző  h a tása ik  a lak íto tták  őket olyként használhatóvá, am ilyenek  je le n ­
leg .
2 .  ) R é teg azo n o sitá sra  a nem fejlődő csoportok  is  a lk a lm asak  
lehetnek  (Pl. bakonyi ladini vékonyhéju kagylók; m ecsek i k im m erid g e i tö rpe 
B rachiopodák). Kis h a tó su g á rra l az azonosítás  eszköze lehe t p l. egy lum a "- 
sch e lla  pad, ugyanúgy, m int bizonyos lito lóg ia i je lle g  is (pl. g e re c se i liá sz  
m angángum ós ré teg ek ).
3 .  ) A ré te g tan i azonositás  pon tossága nagyon re la tiv . 
ORAVECZ j .  G rap to lites  le le te i a m agyar paleozoikum  ism e re te s sé g é h e z  
k ép es t pontos m e g h a tá ro zá s t je len te tte k . Egy 22 sz in tre  o sz to tt s z i lu r  r é te g ­
so r  ese tén  ugyanez nem  lenne pontos azo n o sitá s .
4 .  ) Példa a konvergencia  fel nem  ism e ré sé b e n  re jlő  v e s z é ly ­
re ; m ég jó b io sz tra tig rá f ia i  é rték ű , pelagikus plankton c so p o rtta l k a p c so la t­
ban is tö rtén h e t téves h a tá ro z á s . P l.;  T intinninának m inősitenek  egyes 
F o ra m in ife ra -  vagy m észa lg a  le le tek e t.
5 .  ) A k ro n o sz tra tig rá f ia i és l i to sz tra t ig rá f ia i h a tá ro k  e l t é ­
r é s e  az  á lta lán o san  h aszn á lt b io sz tra tig rá f ia i m ó d sze r következtében h an g ­
súlyozódik k i. Egyes ese tekben  li to s z tra t ig rá f ia i  h a tá ro k  is lehetnek  izokron  
felü le tek  (pl. tufa ré te g ) , m ásfe lő l b io sz tra tig rá f ia i  zónahatárok  is  lehetnek 
h e te rok ronok .
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6 ; ) A " c e r i t h i u m o s o s z t r e á s - ,  co n g e riá s"  hom ok vagy 
m észk ő  m eg je lö lés  nem  tek in thető  " fác ie s  név" -nek, m ivel csak  az ő sm a ra d ­
v á n y - ta r ta lo m ra  uta l - annak e lle n é re  sem , hogy egyes ősm aradványok e s a -  
lég  jő fác ies je lző k . F ö ld ra jz i névvel e llá tv a  ezek a nevek is  konkrét l i to s z tr a -  
tig rá f ia i egységet fejezhetnek ki,
A fö ld ra jz i névvel k ia lak íto tt kőze tré teg tan i nom enk latú ra  
is  ta rta lm a z h a t kisebb-nagyobb b izony ta lanságo t. A BALDI T . re fe rá tu m áb a n  
e m lite tt  "m ohorai anőm iás hom ok" csak  akkor egyérte lm ű  li to s z tra t ig rá f ia i  
egység , ha M ohora környékén nincs e l té rő  k e le tk ezési idejű anőm iás homok - 
ille tv e  ha a m eg je lö lés  egy konkrét f e l tá r á s r a  vonatkozik.
7 .)  Az ősm aradványok és a kőzet v iszonylagos független - 
ségének  k é rd é sé rő l; BALDI T . re fe rá tu m áb a n  az t Ír ja , hogy "azonos, vagy 
közel azonos ö ssz e té te lű , de különböző korú kőzetek ő sm arad v á n y ta rta lm a  
e lté rő " .  A k é rd é s t ille tően  döntő lehet, hogy a kőzet m iben azonos és az 
ősm aradvány  m iben e l té rő . Ha p e rz isz te n s  fo rm áka t té te lezünk  fel, akkor 
azonos az ős m a ra d v án y -ta rta lo m  - ugyanakkor a m aradványok nem  b io lóg ia i, 
hanem  pl. éppen lito lóg ia i bélyegeikben  té rh e tn ek  el (pl. időben változó  iz o ­
tó p -ö ssz e té te l) .
A kőzettan i azonosság  sz in tén  re la tív  é r te lm ű . F e lü le te sen  
m eg v izsg á lt kőzeteket azonos ö ssze té te lű n ek  tekintünk, m ig  az  őslénytan i 
v izsgála tokná l a fenti idéze t sze llem éb en  fe lté te lezzük  a pontos m e g h a tá ro ­
z á s t.
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NAGY LÁSZl J n É:
A ré te g tan i k o rre lá c ió  a lap ja , am ely  kollokvium unk m e g ­
b eszé lé sén ek  egyik fő tá rgya , v ita th a ta tlan u l az őslény tan . A ré te g a z o n o s i-  
tásnak  - az elhangzott előadások  a lap ján  is  - e redm ényes kiinduló b áz is  az 
ő slény tan . Az őslény tan i ku ta tások , m in t a lapkutatások  pon tossága - a ré te g -  
azo n o sitás  e red m én y esség é t b iz to s ítjá k , s az őslénytan i ku ta tások  finom ítása  
a ré te g ta n i következte tések  fin o m ításá t is eredm ényezik .
FÜLÖP József akadém ikus hangsúlyozta b evezető  előadásában  
az  alapku ta tások  fon to sságát. FÜLÖP akadém ikus azokban a kuta tásokban , 
am elyeke t irán y it, - az osztályom on folyó m unkák ism e re téb e n  - az a lap sz e l 
vények kom plex v iz sg á la ta  tö rtén ik . Ennek a lá tszó lag  m agátó l é rte tő d ő , m o ­
d e rn  elvnek az a lk a lm a zásá t nem  lehet e léggé hangsúlyozni. E r r e  a  kom plexi 
tá s r a  u ta l HÁMOR Géza is e lőadásában , s ezze l kapcsola tban  ism é te lte n  k i ­
em elem  az  őslény tan i é r té k e lé s  fö ld tan i sz e m lé le te  érdekében  a le lőhelyek , 
a fö ld tan i te re p  és a ré te g so ro k  ism e re té n e k  szü k ség esség é t.
A k o rre lá lá s  k é rd é se  bonyolultabb, közel és tá v k o rre lá lá s  
e se téb en  eg y arán t. A szá raz fö ld i és ten g eri ré te g ek  egyidejűségének  k é rd é se  
okozza a legnagyobb nehézségeket. E nehézségek  leküzdésének egyik legfőbb 
eszköze  lehe t a palynológia. U. i.  egy szárazfö ld ö n  élő, bő pollenhozam u, 
e lég  m ag asan  álló  fa pollenanyaga azonos valószinüséggel kerülhet be a tenger 
be , fo lyódeltába, folyóba, sós - és édesv izü  tóba, áthágva fác ie sek e t, s n a ­
gyobb k ite r jed é sb e n  te rjed h e t el, m in t b á rm e ly  m á sfa jta  é lő sz e rv e z e t.
GÉCZY B arnabás e lőadásában  fe lve te tte  a konvergencia  k é r ­
d é sé t, s példának a levélm aradványokat és po llen t hozta fel. A le v é lm a ra d ­
ványok kü lső  m orfo lógiájukban  valóban m utathatnak  igen e rő s  k o nvergenc iá t 
pl. lá sd  egy szu b tró p u si kem énylevelü  e rd ő t, de a le v é lep id e rm is  v iz sgála tok  
a lap ján  elkülönithetők a taxonok eg y m ástó l. A polleneknél is fennáll, k is n a -
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gyitásu  fénym ikroszkópos v izsgála tokná l, a konvergencia  lá ts z a ta . Azonban 
m á r  az o la jim m erz iő s  v izsgála tok  sok ese tben  felo ld ják  ez t a p ro b lém át. 
Népi is  szó lva  az  e le c tro -s c a n  és az e lek tronm ik roszkópos v iz sg á la to k ró l, 
am ely  m ost m á r  haza i v iszonylatban  is m utat e redm ényeket.
A perz is z te n c ia  k érd éséh ez  az a hozzáfűznivalóm , hogy a 
p e rz isz te n s  élő lény  is  egy ökológiai és cönológiai együttes tag ja , s igy m ég 
ez  is  tám pontot adhat é rté k e lé se in k n é l.
A H y strich o sp h aerid ae  k é rd é sé h e z  csak  annyit, hogy v a ló ­
ban a paleozoikum tól napjainkig  m eg talá lhatók . Mai tudásunk s z e r in t  D ino- 
flag e lla ta  lá rv ák . Az a losztá lyon  belü l, ha pontosan m eghatározzuk  őket 
s p e c ie s re , e se tle g  g en u sz ra  nagyon jó ko rje lzők .
GECZY B arna á lta l e m lite tt TINTANT (1966) e lő tt m á r 
RICHTER (1948) em lite tte  a v e szé ly t, am i fennáll, ha az őslény tan t csupán 
bélyeggyüjtés s z in tre  sü lly e sz tik .
BALDI T am ás kitűnő e lőadásához csak  két m eg jegyzésem  
van. Az egyik, hogy a ré te g tan  tá rg y á t valóban a ré teg ek  v iz sg á la ta  képezi 
és nem csak  bizonyos m é rték ig  a nem  ré te g z e tt ré te g ek  v iz sg á la ta . Az m ás 
k é rd é s , hogy p l. a vulkanikus e red e tű  ré teg ek k e l a vulkanológia foglalkozik 
ré sz le te se b b e n  vagy pl, egy lu m ase llá s  paddal te rm é s z e tsz e rű le g  az ő s lé n y ­
tan.
A m ásik  m eg jegyzésem  az , hogy a  legalaposabb k iv á lasz to tt 
sz tra to ty p u s  is egy bizonyos fá c ie s t képv ise l, s igy é rté k e lh e tő  a ve le  e g y ­
idejű  m ás k ife jlődésü  fác iesekkel,
HORUSITZKY F e ren c  előadásában  em liti a c ik lu so sság  e l ­
vé t. Az é lő sze rv eze tek  fe jlő d és tö rtén e te  folyam án is é sz le lh e tő  c ik lu so sság . 
Az é lő sze rv eze tek  fe jlő d ésé re  m indenképpen h a t a biotop, s annak v á lto zása  
is .  F e lté te lezh e tő , hogy a filogenetikai v á lto záso k ra  is  - nagyságrendjük  függ 
vényeként is  - hatnak  a fö ld tö rtén e ti nagy d ia sz trő fik u s  vá lto záso k . E zek az
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evolúció e lső d leg essé g é t fe lté te le z v e -te sz ik  a lk a lm a ssá  az ő slény tan t a 
fö ld tö rtén e ti változások  m érfö ldköveiü l való fe lh a sz n á lá s ra .
STEGENA L fe lszó la lá sáh o z  annyi hozzászó ln ivalőm  lenne, 
hogy az  á lta la  b iz to s  ré te g h a tá rje lző n e k  fe lh aszn á lt k a ro tázs  adatok m e lle tt, 
fe lté tlen ü l tám pontot adnának a te lje s  m agvételü  fúrásokból k é sz íte tt  palyno- 
lógiai és egyéb őslény tan i le le tek  v iz sg á la ta i is .
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SCHOLZ GÁBOR:
F e lté tlen ü l szü k ség es  lenne, hogy m indenek e lő tt a ré te g tan i 
k o r re lá lá s s a l  és o sz tá ly o zássa l kapcso la tos egységes a lapelveket tisz tá z z u k . 
Meg kell állapodnunk abban, hogy a fenti kérdésekben  m anapság  a lk a lm azo tt 
m ód szerek  közül m ik o r, m elyiknek van elsőbbsége és egyérte lm űen  le k e l le ­
ne szögeznünk az  egyes m ó d sze rek  egym áshoz való v iszonyát. Ebből a s z e m ­
pontból legfontosabb a l i th o -  és b io sz tra tig rá f ia  k ap cso la ta . T e rm é sz e te se n  
senk i sem  tagadhatja  a li th o sz tra t ig rá f ia i k o rre lá c ió s  m ód szerek  h a sz n á lh a tó ­
ságát, de csak  v iszony lag  szűk , loká lis  k ere tek  között, vagy olyan k ép ződm é­
nyek ese tében , m elyek ősm aradványokat nem  ta rta lm azn ak . Senki sem  v i ta t ­
h a tja  továbbá, hogy a li th o sz tra tig rá f ia  adata i m inden további ku ta tás  s z á m á ra  
nélkü lözhetetlenek . Azonban ha a k o rre lá c ió n  nem  csak  egyes k ö rü lh a tá ro lt 
egységeken  be lü li ré te g a z o n o s itá s t értünk , hanem  m agátó l é rte tődően  távo li 
képződm ények időbeli a zo n o s itá sá t (k ro n o sz tra tig rá fia ) is ,  m ely  végül is  a 
fö ldtani ku ta tások  egyik fő c é lja , - akkor ü ledékes kőzetek e se té b e n - , a 
b io sz tra tig rá f ia i  m ódszereknek  fe lté tlenü l és v ita th a ta tlan u l elsőbbségük  van  
m inden  m ás e l já r á s s a l  szem ben .
Ilyen esetekben  a lith o -  és b io sz tra tig rá f ia  között a lap  és f e l ­
építm ény v iszony á ll fent, utalok itt a Schindew olf-féle p ro s z tr a t ig rá f iá ra  és 
e u s z tra tig rá f iá ra .  Szem ben a li th o sz tra tig rá f iá v a l, m elynek ad a ta i a k o rra  
nem  je llem zők  és azonos adatok nem  fe lté tlenü l egyidősek, a b io s z tra tig rá f ia i  
m ód szerek k e l, - m elyek az  é lőv ilág  fejlődésének  m egfo rd ith a ta tlan ság án  a l a ­
pu lnak-, nagy h a tó sugarú  és a litho lóg ia i je llegek tő l lényegében független 
kronológ iai k o rre lá c ió k a t végezhetünk. A fejlődés m egfo rd itha ta tlanságának  
tö rvénye , - m elyet a m últban több tá m a d á s  é r t ,  - lényegét tek in tve az egész  
s z e rv e z e te t figyelem bevéve é rv én y e s, m e rt az  á llitó lagos ism é tlé se k rő l m e g ­
fe le lő  fe lk észü ltség g e l m indig m eg állap itha tó , hogy az ő si fo rm át csak  egyes 
ré sz le te ib e n  és pontatlanul " m á so lják " .
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Ami a d ia sz tro fik u s  h a tá ro k a t il le ti  ezek önm agukban nem  
k o rje lz ő k !, csupán az  ő sfö ld ra jz i h e lyze t következniényei és csak  a r r a  je l le m ­
zők, A d ia sz tró fák  k o rm eg h a tá ro zá sa  az ősm aradványok seg ítsé g év e l tö rtén ik^ . 
M indenféle önálló "d iasz tro fik u s  alapokon nyugvó s z tra t ig rá f ia "  f e lá l l í tá s á ra  « 
te tt  k ís é r le t  - nem  m ás m int u tópia.
Különösen haza i körü lm ényeinket figyelem bevéve sokkal több f i ­
gyelm et kéne szen te ln i az  őslény tan i kutatóm unka fe jle sz té sén e k  és a  b io s z t r a -  
tig rá fia i m ó d szerek  sokkal intenzivebb a lka lm azásának ,
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STEGENA LAJOS:
Legfontosabb ásványi kincsünk, a kőolaj és földgáz, zöm m el 
a fe lső  alsópannon és a lsó  felsőpannon ré tegekben  helyezkedik  e l. E ré teg ek  
k o rre lá c ió ja  m a e lsőd legesen  a geofiz ikai k a ro tá z s -m é ré se k e n  nyugszik . Az 
abszo lú t k o rm eg h a tá ro zás  - hasonlóan a paleonto lógiái m ó d szerh ez  - m ég nem 
igen ado tt lényegese t az e ré te g  - ö ssz le tek en  be lü li finom abb k o rre lác ió h o z , 
Azok az ab szo lú t k o rm eg h a tá ro zá si m ó d szerek , am elyet M agyarországon  b e ­
veze ttek  (U-Pb, R b-S r, K -A r), nem  is a lk a lm asak  e r r e .  Nálunk hiányoznak a 
5 7
10 -10 éves korok  m e g h a tá ro z á sá ra  a lka lm as m ó d sze rek . Ilyen m ó d szer
az ionium  (Th 230.) - thorium  (Th 232) m ó d sz e r . Az ionium  az u rá n so r  tag ja,
4 1 o
8 .10 év fe le zés i idővel, a Th 232 a th o r iu m -so r  szü lő je , 14. 10 év f e le ­
z é s i idővel. T en g eri ü ledékképződéskor a kétfé le  Th válogatás nélkül b ek erü l 
az  üledékbe. Ü lepedés u tán  a Th 230 gyorsabb  bom lása  révén , a Th 230/T h 232 
a rán y  az  idő növelésével csökken, igy az a k o r ra  je llem ző . - H asonlóan a lk a l­
m as rövidebb földtani korok m é ré s é re  a p ro tak tin ium  231 /tho rium  230 arány ; 
ha ezek kém iai m egkülönböztetés nélkül kerü lnek  az üledékbe, ott az idő m ú ­
lá sáv a l csökken a Pa 231 /T h  230 a rány , m e r t a  Pa 231 gyorsabban  bom lik .
Fontos k é rd és  lenne a  pannon ré tegekben  ö sszegyű lt kőolajok 
korának  m e g h a tá ro zá sa , paleon to lóg iái, izotópos vagy geokém iai m ó dszerekkel. 
Ezek az olajok nem fe lté tlenü l pannon korúak; e lképzelhető  hogy paleogén, 
m ezozoós vagy régebbi rétegekbő l m ig rá ltak  fel, m iután a pannon sü llyedés 
folyam án m obilizá lód tak . E k é rd és  je len tős h o rd e re jű  a hazai k ő o la j-p e rsp e k - 
tivák szem pontjábó l.
T öm ör János é rté k es  p o llen -v izsg á la ta i óta nem  sok t ö r ­
tén t ez  irányban  paleonto lógiái vonalon. A geokém iai v izsgála tok  (v izkem iz- 
m us, C izo tó p -a rán y , nyom elem ek, kerogének) b á r  adtak tám pontokat, nem 
oldják m eg  te lje se n  a k é rd é s t; ta lán  a V /N i a rán y  egy jő k o rm eg h a tá ro zási m u ­
tató .
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E redm ényekkel b iz ta t az a p róbálkozás, am ely ik  több m utató (p o r f i r in - ta r ­
ta lom , V -N i-F e -C u  nyom elem ek, S és N ta rta lo m ) figyelem bevételével 
igyekszik  a kőolajok k o rá t m eghatározn i (Tóth József). A kozm ogén C136 
(és e se tle g  m ás; hosszabb  fe le zé s i idejű kozm ogén izotópok) is  jó le h e tő ­
ség e t adnak fiatalabb  kőolajok korának  m e g h a tá ro z á sá ra . A fe lsz inen  k é p ­
ződő 36-os k ló r-izo tó p  - a m élybe kerü lve  - hasonlóan a C14-hez, de lasubb 
ütem ben, bom lik .
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SZEPESHÁZY KÁLMÁN:
I.
A legutóbbi két évtized N em zetközi G eológiai K on g resszu sa in , 
a legm agasabb szin ten , nagyon sokat foglalkoztak a ré te g tan i b e o sz tá s sa l és 
nevezéktannal kapcso la tos különféle p rob lém ákkal. Nem ta rto m  m agam  i l le té ­
kesnek, hogy a kongresszusokon  h iva ta lo san  elfogadott vagy h a s z n á la tra  ja v a ­
so lt ré teg tan i szak k ife jezé sek e t b irá lja m , bizonyos ré teg tan i szak k ife jezések  
és eg y ség -e ln ev ezések  haza i h aszn á la táv a l kapcsola tban  azonban lenne néhány 
é sz re v é te le m . E zen a té re n  ugyanis m ináiunk szem betűnő hibák fordulnak elő .
Még az 1881. évi bolognai, ille tve  az 1900. évi p á r is i  N em ­
zetközi G eológiai K ongresszus ré szv ev ő i m egállap íto ttak  és h iv a ta lo san  e lfo ­
gadtak egy öt nagyságrendű egységekből álló ré teg tan i (k ro n o sz tra tig rá fia i)  és 
egy azza l párhuzam os fö ld tö rtén e ti (geokronológiai) b e o sz tá s t. Ezek a b e o s z ­
tások  jóknak, használhatóknak  bizonyultak , a későbbi kongresszusokon  a m e g ­
v á lto z ta tá su k ra  nem  k e rü lt s o r ,  je len leg  is  érvényben vannak, használa tuk  
m inden geológus s z á m á ra  kö te lező . (A d ile ttánsoknak  te rm é sz e te se n  nem  k ö ­
te lesség ü k  ism e rn i a nem zetközi szabványoka t.) Sajnos a m agyar geológusok 
túlnyomó többsége ezeket a külföldön nagyon pontosan szám o n ta rto tt b e o s z tá so ­
kat igen fe lü le te sen  keze li s az  id ő - és az anyag - ille tve  té r-e g y sé g ek  e ln e v e ­
z é se it következetesen  vagy következetlenü l ö ssz e k e v e ri. Ezen a té re n  az  e g y e ­
tem i okta tás seg ithetne , a z á lta l, hogy az  e lső év es  egyetem i hallgatók tó l s z i ­
gorúbban m egkövetelné a kétfé le  h iva ta los b eo sz tá s  e ls a já tí tá s á t .
Sajnos a ké t legnagyobb geokronológiai egység  h iva ta lo s f r a n ­
c ia  neveinek (ere , période) a m a g y a rra  való á tü lte té se  (idő, időszak) an n ak ­
idején  te lje sen  elh ibázo tt vo lt s ezen  fe lté te len ü l változatn i k e llene . U gyanis 
az utóbbi időben az annakidején  fe lté te le sen  "phase"-n ak  nevezett legkisebb 
geokronológiai egység  sz á m á ra  veze tték  be fé lh iva ta losan  az "idő" nevet.
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A k ro n o sz tra tig rá f ia i b eo sz tá sb an  az em eletek , ille tv e  a geo - 
k ronológiai b eo sz tásban  a korszakok  je lö lé se  különféle fö ld ra jz i nevekből 
képze tt m elléknevek seg ítség év e l tö rté n t. A rég eb b i irodalom ban  a m ag y ar 
geológusok a vá lto z ta tás  nélkül á tv e tt, ie n - re  végződő fran c ia  e m e le tn e v e ­
ket h aszn á lták . Ez a " fra n c iá s"  ré te g tan i b eo sz tá s  igen egy szerű  vo lt és a 
nem zetközi é rth e tő ség e t is lehetővé te tte .
A m ásodik  v ilágháború  után s o r  k e rü lt valam ennyi em eletnév  
m e g m a g y a ro s itá sá ra . Sajnos a m a g y a ro s itá s  igen. sok esetben  a legelem ibb  
m ag y ar nyelvtani szabályok figyelem be v é te le  nélkül tö rtén t. Az e m e le t -n e ­
vek között nagyon sok nyelv tan i to rsz ü lö tt akad. E zen a té re n  n incs helye  sem  
m egalkuvásnak , sem  vitának , hanem  eg y sze rű en  ren d e t kell te re m te n i. S o r­
r a  ki kell nyom ozni, hogy m elyek azok a fö ld ra jz i nevek, am ely ek rő l az  egyes 
em eletek  az e lnevezésüket kapták, s azokból a nevekből a m ag y ar h e ly e s í r á s ­
nak m egfelelően  kell m ellékneveket képezni.
Az 1960. évi koppenhágai N em zetközi G eológiai K o n g re ssz u ­
son m egállap ito ttak  egy nem  h iv a ta lo s , csak  h a sz n á la tra  jav aso lt l i to s z tr a -  
tig rá f ia i b e o sz tá s t is . Ennek az eg ységeit angolul a group, fo rm atio n , m em - 
b e r  és bed k ife jezésekke l je lö lték . Sajnos ezeknek az egységeknek a je len leg  
h aszn á lt m ag y ar m egfelelő i (ré te g cso p o rt, ré te g ö ssz le t, ré teg tag o za t, pad) 
te lje se n  ro s sz a k .
Aki ezek e t az  e lnevezéseke t b ev eze tte , nem  vo lt te lje sen  tisz táb an  a fenti 
egységek valódi é r te lm é v e l. A " fo rm áció "  nem  csupán egy eg y sze rű  r é te g ­
ö ssz le t; a "g ro u p ” nem  ré te g c so p o rt, hanem  fo rm ációcsopo t s a "m em b er"  
nem  ré te g tag o za t, hanem  fo rm á c ió -ta g . Még kevésbé fedi a " ré te g ö s sz le t"  e l­
nevezés a szo v je t kutatók á lta l h a szn á lt " fo rm áció "  fogalm at. A m ig e r r e  a 
c é lra  m egfe le lő  szó  nem akad, a ján la to s  volna a m agyar szaknyelvben is  m e g ­
hagyni a fo rm áció  k ife jezés t.
Az utóbbi időben a nyugati fö ld tani irodalom ban sok szó esik  
a k ro n o - és li to sz tra t ig ra f ia i  b eo sz tá s  m e lle tt a b io sz tra tig ra f ia i b eo sz tá s  
b ev eze tésén ek  a szü k sé g e ssé g é rő l. Se s z e r i ,  se  szám a a különféle "zóna” - e l -
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nevezéseknek . V égeredm ényben azonban csupán  egyféle b io sz tra tig ra f ia i  e g y ­
ség  lé tezik ; a "zóna” a(biozőna, ille tv e  a cenozóna). Biozőnák m e g á lla p ítá sá ­
r a  fe lté tlen ü l szükség  van, h isz  az eg ész  k ro n o sz tra tig ra f ia i b e o sz tá s  v é g e re d ­
m ényben bizonyos vezérősm aradványoknak  az  e lte r je d é sé n , vagyis biozónákon 
nyugszik . Nem szabad  azonban m egfeledkezni a r ró l ,  hogy a biozónák nyom o­
zása  nem  lehet öncélú . A biozónák v iz sg á la ta  csak  eszköz a m inél pontosabb és 
ré sz le te se b b  ré te g ta n i b eo sz tá s  m eg á llap ítá sa  s z á m á ra . Nem m eglepő, hogy 
a koppenhágai k o n g resszu so n  a szo v je t geológusok a leghatározo ttabban  e lv e ­
te tték  a különálló b io sz tra tig rá f ia i b eo sz tá s  szü k ség esség é t.
A jánlatos volna a b iozóna, cenozóna, kronozóna e ln ev ezések e t 
a m agyar földtani irodalom ban  is  m eg ta rta n i m indaddig, am ig  ezeknek a fo g a l­
m aknak a je lö lé sé re  m egfe le lő  m agyar szavak  nem  szü letnek . A fajö ltő  és é le t ­
öltő  k ife jezések  nem  fedik a biozóna és cenozóna fogalm át. A bizóna és k ro n o ­
zóna szavak  tulajdonképpen rö v id ítések , é le ts z in tre  és id ő sz in tre  való fo rd ítá ­
suk nem  eg észen  h e ly es . Annál kevésbé, m e r t  a  zónát nem  lehet s z in tre  f o r ­
d ítan i. A " sz in t"  e ln ev ezés t, a "h o rizon t"  vagy "nivő" m egfe le lő jekén t pl. a 
kőo la jiparban  m á r év tizedek  ó ta használják  bizonyos, a lem ele tn é l á lta lában  
k isebb , va lam ilyen  fiz ika i, kőzettan i, lito lóg ia i vagy őslénytan i sa já tság g a l 
je lle m z e tt ré te g tan i egységek  je lö lé sé re .
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Az 1891. évi bo lognai.és az 1900 évi p á r is i  N em zetközi G eológiai K ongresszus 
á lta l h iv a ta lo san  elfogadott, 4 nagyságrendű  egységekből álló  geokronológiai és 
k ro n o sz tra tig rá f ia i b eo sz tá s  (a h iva ta los f ran c ia  nyelven, továbbá angolul, 
ném etü l, o ro szu l és m a g y a ru l).
N agyságrend G eokronológiai egységek K ro n o sz tra tig rá fia i egységek
1. rendű ERE GROUPE
egység É r a
E r a t h e m
Z e ita lte r , A ra gruppé
3 p a J~pynoa . B p a i e o a
< S i. ______________________ C C soport)
2. rendű PE RIÓDÉ SYSTEME
Pe r  i od S y s t e m
egység Periode System  (F orm ation)
n Bpkl0rA C M C T s m a
C Időszákx (1(61158 z e r , szisztéma""''')
3. rendű EPOQUE SERIE (SECTION)
E p o c h S e r  i e s
egység Epoche A bteilung (section)
3.00 x a
K a r ’A ^Sorozat
4, rendű a g e : ETAGE
A g e S t a g é
egység A lté r Stufe
{"Korszak <vEmele£>
5. rendű PHASE ? ASSISE (SOUS-ÉTAGE)
T i m e ,  E p i s o d e , S u b s  t a g é
egység M o m e  n t  ? r i ogRpyc
? L ág er (U n ter-stu fe)
Bp em e .........— ....
Idő? A lkorszak? ( A lem elet \
A ré te g e s STRATE (COUCHE, LIT)
U ledéktöm e- S t r a t u m  ( l a y e r )
gek e lem i Schicht
egységek Cn o O, n n a c T  
R éteg ’)
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SZEPESHÁZY KÁLMÁN:
II.
ff r f
Ő szintén g ra tu lá lo k  BALDI T am ás előadásához ! A je len leg i 
m agyar geológusok között BÁLDI T am ást egy olyan fehér hollónak ta rto m , 
aki a ré te g tan i szak k ife jezé sek e t m indig m egfontoltan, követk eze tesen  és 
sz in te  h ibátlanul h a szn á lja . K ívánom , hogy a jövőben is , m egalkuvás n é l ­
kül, m indig  ilyen sze llem ben  tevékenykedjék.
K özvetlenül az  e lő ad ásáv a l kapcsola tban  az alább i m eg jeg y ­
zése im  lennének:
1. Egyik m e g á lla p itá sa  s z e r in t  a ré teg tan i irodalom ban  j e ­
len leg  álta lános az  eg y e té rté s  abban, hogy a biozónák h a tá ra i közelítően  
izokron  felü letek , e z é r t  a k o rh a tá ro z á s , ille tve  a k o rre lá c ió  a lk a lm as  e s z ­
közei lehetnek . E zzel szem ben  a lito lóg ia i h a tárok  és a d iszk o rd an c ia  fe lü ­
le tek  (d iasz tró fikus ha tárok) ilyen c é l r a  nem  használhatók , m e r t  azok, id ő ­
beli e lto lódás következtében, heterokrónok . E z t a m e g á lla p itá s t tú lságosan  
egyoldalúnak ta rto m . Izokron h a tá ra i legfeljebb csak  a g lobá lis  vagy legalábbis 
reg io n á lis  e lte r je d é sü , pelag ikus, időben gy o rsan  fejlődő taxonokra alapozo tt 
biozónáknak van, A b e lten g erek  sek é ly ten g eri és p artk ö ze li tax o n ja ira  a la p í­
to tt biozónák h a tá ra i m ajdnem  olyan b izonytalan , h e te ro k ro n  fe lü le tek  le h e t­
nek, m in t a fac ie s -h a tá ro k  és a d iszk o rd an c ia  felü letek .
2. E lőadása  szövegében a geokronológiai b eo sz tá sb an  a le g ­
kisebb egységnek a b iokron  (fajöltő) van fe ltün te tve . Tudom ásom  s z e r in t  a le g ­
k isebb , 5. rendű geokronológiai egység  je lö lé sé re  félh ivata losan  a p hase , t i -  
m e, ep isode , m am ent k ife jezések e t szokták  haszn á ln i. K itől s z á rm a z ik  a 
b iokron  e ln ev ezés?  a fajö ltő  nem  a b iozónával azonos?
3. Egyik m e g á lla p itá sa  s z e r in t  a k ro n o sz tra tig rá f ia i tago lás 
b á rm e ly  te rü le t ré te g tan i ku ta tásának  a v ég cé lja , b e te tő zé se , M áshol v iszo n t 
a r ró l  i r ,  hogy a paleontológusok és b io sz tra tig rá fu so k  többsége s z e r in t k rono - 
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s z tra t ig rá f ia  csak  e lm é le tileg  lé tez ik  s a valóságban  csak  b io s z tra tig rá f ia  van. 
Rendkivül m eglepő  ez az  egyoldalú felfogás. K ro n o sz tra tig rá fia  a b io s z tra t ig -  
rá f iá tó l függetlenül is lé tez ik . A b io sz tra tig rá f ia  csak  egy ré s z e , seg éd tu d o ­
m ánya a k ro n o sz ta tig rá fián ak . A b io s z tra tig rá f ia  ha tásk ö réb e  c sak  a z  é le t m e g ­
je len té se  után, tehát a leguto lsó  600 000 000 év a la tt  le rakodo tt üledékek t a r ­
toznak. A k ro n o sz tra tig rá f ia  h a tásk ö réb e  v iszo n t b e le ta rto z ik  a s z ilá rd  fö ld ­
k é re g  k ia laku lása  után lé tre jö t t  valam ennyi ü ledékes, ső t m agm ás kőzet is .
Á lta lában  a paleontológusok tú lé rték e lik  az ő slény tan i v iz s  - 
gálatokon alapuló b io sz tra tig rá f ia i  és k ro n o sz tra tig rá f ia i b e o sz tá s t, és tú ls á ­
gosan a lu lé rté k e lik  a d ia sz tro fik u s  h a tá ro k  és az  abszo lú t k o rm eg h a tá ro záso k  
je len tő ség é t. Nem hajlandók tudom ásul venni, hogy a fö ldkéregben c ik lu sosán  
ism é tlő d ő  nagytektonikai folyam atok já tszódnak  le, és hogy ezek e t a folyam ato ­
kat ugyancsak c ik lusosán  ism étlődő  m agm ás kőzet-képződések  k is é r ik . Ezek 
a folyam atok gyakran  lényeges befo ly ást gyakorolnak az élő lények fe jlő d é sé re , 
v iszo n t az  élőlények ezeket a fo lyam atokat a legcsekélyebb m é rték b en  sem  b e ­
fo lyáso lhatják . A m agm ás kőzetek ab szo lú t k o ra , ha m e tam o rfó z is t nem  s z e n ­
ved tek , 5-10 %-os h ib a h a tá rra l többnyire m egállap itha tó . Ennek a lap ján , m eg - 
közelitő  pontossággal a tek ton ikai, orogén fázisok  abszo lú t k o rá t is  ism e rjü k . A 
Föld tö rtén e tén ek  a s z ilá rd  v ázá t egy re  inkább ezek  az  ab szo lú t é rté k ek  és nem 
csupán  csak  a legutolsó 600 000 000 év re  ko rlá tozódó , re la tiv  ő slény tan i ha tárok  
képezik. A paleontológusoknak a tö rtén e ti földtanban m a m á r n in csen  olyan 
egyeduralkodó szerep ü k , m in t sz á z , vagy a k á r  ötven évvel eze lő tt. Az azo n ­
ban ké tség te len , hogy a gyakorla tban  a ré te g tan  legfontosabb segédtudom ánya 
m ég  je len le g  is  az őslény tan  és e lő re lá th a tó la g  m indig az  is  m arad , m e rt a b ­
szo lú t k o rm e g h a tá ro z á sra  v iszony lag  csak  kevés kőzet h asználha tó , v iszo n t ő s ­
m aradványokat a legtöbb ü ledékes kőzet többnyire  bőségesen  ta r ta lm a z .
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SZÖŐR GYULA:
GÉCZY B, igen tanu lságos, szám os gondolatot é b re sz tő  v i ta ­
indító előadásához a következő é sz re v é te le k e t sze re tn ém  fűzni. Valóban "az  
őslénytani ré te g azo n o s itá s  pontossága é s  á rn y a ltsá g a  az őslénytan  sz ín v o n a lá ­
tó l fü g g ."  A "pontosság" é s  "á rn y a ltsá g "  k ia lak ításához  csa tlak o z ik  nap ja ink- 
bán az a tö rek v é s , hogy a  szokásos m orfo lóg iai e lem zé st k iegész ítve , annak 
hatékonyságát felülm úló b iokém iai, m ű sz e re s  analitikus fo s sz ilia  e lem zé st 
végzünk el. Az e lőadásban  elhangzott a fe jlődésnélkü li sz e rv eze tek , az élő  
kövületek, p e rz isz te n s  taxonok k o rre lá c ió s  sze rep én ek  m é rle g e lé se  so rán , 
hogy ezek  őslénytan i ré te g a z o n o s itá s ra , k ron o ló g iára  nem  a lka lm asak . Ez az 
id ő je lz é s re  vonatkozó m eg á llap ítá s  adott id ő -in te rv a llu m o n  belül (kb, nap ja in k ­
tól 30 m illió  évig) fe lté tlenü l k ie g é sz íté s re  szo ru l.
Vegyünk példának egy fia ta l üledékgyüjtőt, am elybe évm illiók  
so rán  nagy m ennyiségű, "egyv ere tü "  szed im en t rakódo tt le  é s  a  fo ssz iliaanyag  
k izáró lag  p e rz isz te n s  taxonokból á ll. Ebben az esetben  szo k áso s módon sem  
re la tív , sem  abszo lú t kronológ iát nem  tudunk alkalm azn i, h iszen  az üledék 
abszo lú t k o rá t m eghatározó  m ó d szerek  hiányoznak, az ősm aradványok m o r ­
fológiai ö s sz e h a so n lítá s ra  a lkalm atlanok , A p rob lém a e lb írá lá sa  igy m ás n é ­
zőpontból kiindulva m ás m ó d szerek  a lk a lm azásáv a l oldható meg.
Az is m e r t  tény, hogy a puhatestü  héjat taxonspecifikus fe h é r je ­
re n d sz e r , a konchiolín ép íti fel, lé treh o zv a  a szám ta lan  s tru k tu ra v a riá c iő t, az 
ásványos fe lé p íté s t. Ez a  héjba z á r t  s z e rv e s  anyag kedvező beágyazás ese tén  
agyagos, m á rg á s  üledékben igen la ss a m  bom lik  e l. Lényegében a p ro te in  
a u to h id ro líz isse l pep tidekre  m ajd oldható am in o sav ak ra  aprózódik . Az adott 
re n d sz e rb e n  az am inosavak  "kö tö tt"  é s  "szab ad "  fo rm ában  vannak je len , azaz 
peptidkötésben é s  a sz e rv e tle n  s tru k tú rák b a  z á rv a , ille tv e  oldatban. Az am in o ­
savak  dezam ínácíóval és  d ek a rb o x ílező d ésse l am inokra , m ajd am m ó n iára  bom ­
lanak, végül az am m ónia n itrogénné oxidálódik.
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Jelen  ese tben  p e rz isz te n s  ta lo n o k ró l lévén szó, az üledékbe 
kerü lő  ö s sz e s  egyed e re d e ti kochiolin ja m egegyezett, a beágyazást követő fo s sz i-  
liz ác ió s  hatásoka t (ox idác ió -redukció -o ldódás, b ak térium os lebontás) azonosnak 
tek in tve a  s z e rv e s  anyag e lb o m lásá t a beágyazástó l napjainkig  e lte lt  idő  b efo lyá­
so lja , A zaz a legöregebb  fo ssz iliá k  o rgan ikus ta r ta lm a  le sz  a  legkevesebb, a 
leg fia ta labb  p e rz isz te n s  m egfelelőké a legtöbb. E zt a tényt sokan igazo lták .
ABELSON (1955) M ercen a ria  m e rc e n a r ia  p e rz isz te n s  kagyló- 
faj re c e n s , p le isz tocén , m iocén  te n g e rp a rti  du rv a  homokból gyű jtö tt egyedeit 
v izsgálva  a következőket á lla p itja  m eg ;
K o r
A m inosav ta r ta lo m  yuM/g
Kötött
p ro te in
Oldható 
p ro te in  és  
peptid
Szabad
am inosav
Ö ssze s
am inosav
R ecens 33, 0 1, 5 0 ,3 5 34, 85
P leisz tocén 2, 1 2, 25 1 ,0 5, 35
M iocén 0, 0 0 ,0 0 ,7 5 0 ,7 5
HARE (1962) C ^ m ó d sz e rre l igazo lt adott korú p e rz is z ­
ten s  L am e llib ran ch ia ta  sp ec ie sz ek e t hason lit ö ssz e  am in o sav -sp ek tru m  e le m ­
z é sse l, ré sz le te ib e n  le irv a  a konchiolin leb o m lási fo lyam atá t. Egy példát k i r a ­
gadva h ason litsuk  ö ssz e  a te n g e rp a r ti  hom okba ágyazott M ytilus ca lifo rn ianus 
ö ssz e s  kötött h é jam inosav  ta rta lm á n a k  v á lto zásá t az idő függvényében :
M ytilus ca lifo rn ian u s A m inosav ta r ta lo m
é l ő :  90 ,4
5500 év es  ; 11 ,6
30 000 éves : 3, 0
j xM/g
^M/g
^pM/g
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TONG-YUN HO (1966) az előzőknél sokkal ré sz le tező b b , a lk a l­
m azo tt sz in tű  munkában holocén, p le isz tocén , pliocén szá raz fö ld i (lim n ik u s, 
fluv ia tilis) G astropoda anyag SPN (shell p ro te in  -n itrogén) ta rta lm á n a k  ö s sz e h a ­
so n lításáv a l ig azo lja  ez t az e lvet.
.. //
SZOOR (1969) á lta l kidolgozott ö sszehason litó  d e riv a to g rá fiá s  
m ó d sz e rre l a "d e riv a to g rá fiá s  f in g e rp rin t" -e k  e lem zésév e l i s  nyom onkövethető 
az idő  függvényre vonatkoztato tt fokozatos lebom lás. Az elv  é s  a m ó d sze r abban 
különbözik az előzőktől, hogy a m olluszkum  héjat m int s z e rv e s -k a lc if ik á lt b io ­
gén re n d s z e r t  ö sszesség éb en  ta r t ja  taxonspecifikusnak . Az ö ssz e h a so n litá s t az 
ö s sz e s  kötött anyag, a s z e rv e s  anyag és  a  kötött OH lebom lásábó l és  e ltá v o z á ­
sából e re d ő  an y ag leadássa l, az 2lA-V  suly% értékekkel végzi el. Szolgáljon
3.
egy példa, azonos paleoökolőgiai környezetből szárm azó , iszap o s  agyagba b e ­
ágyazo tt p e rz isz te n s  Uniók á tlag ered m én y ei alapján.
Unió genusz ]ÜA-V suly%
cl/
E lő  anyag (p erio sz trak u m  m en tes,
37 m in ta  átlag) : 3, 966
P le isz tocén  (5 m in ta  átlag) ; 3, 544
Pliocén (levantei) (7 m inta átlag) ; 2, 389
Pliocén (pannon) (14 m in ta  á tla g ): 1, 785
M ás p e rz isz te n s  taxonokat e lem ezve  hasonló  elvű eredm ényeket kaptunk.
Itt kell m egjegyezni, hogy ezeket a tö rv én y sze rű ség ek e t a to rto n ig  követhetjük 
nyomon. H iába ágyazódott be a fo ssz ilia  id e á lisan  konzerváló  üledékbe (agyag, 
m árg a ), idősebb képződm ényekben az anyagleadások  fokozatos je lleg e  m egszűnt, 
az e redm ények  " sz ó rta k " , nem  voltak  érték e lh e tő k . Ezt csak  egy a lapvető  o k ra  
vonatkoztathatjuk, a héjkonchiolin  au to h id ro liz ise  befejeződött, a héjban peptid 
kötötte am inosavak  nincsenek , a "szab ad "  am inosavak  kioldódnak, m egkezdődik 
a k ö rn yeze tte l tö rtén ő  an y ag k ic se ré lé s , a h é js tru k tu rá k  te lje s  á ta lak u lása . 
T e rm é sz e te se n  ez a tény nem  z á r ja  ki az idősebb p e rz isz te n s  taxonok további 
e lem zésén ek  lehető ségét. F e lté te le z v e , hogy m ás szem szögből kiindulva az e l -
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képze lésnek  m egfelelő  analitika i m ó d sz e rt k e re sv e  a fo ssz iliz á c iő t je llem ző  
abszo lú t m érő szám o k at ki tudjuk a lak itan i. Ilyen elv  lehe t a  m aradvány  és  
beágyazó közeg nyom elem tarta lm ának , zeo lito sodásának , agyagásványosodá- 
sának  k o r re la tiv  v izsgála ta , a változó sz e rv e tle n  s tru k tú rá k  m ikroszkópos 
nyom ozása.
V issz a té rv e  az e re d e ti - fia ta labb  fo ssz iliák a t tá rg y a ló  - f e j ­
te g e tésh ez , lá thatjuk , az it t  fe lso rak o z ta to tt példák ö sszesség ü k b en  ígazo liák  
azt a tény t, hogy a fo ssz ilizác ió  nyom onkövethető, fokozataiban m é rh e tő  é s  
ezek  az abszo lú t ana litika i m érő szám o k  je llem ző  módon tü k rö z ik  az idő  m ú lá ­
sá t, A p e rz isz te n s  le le tanyag  "kö tö tt"  am in o sav -sp ek tru m  ille tv e  az SPN vagy
2 1 A -V  é rté k év e l az adott fo ssz íliz á c ió s  tipusnak  m egfelelő  finom ításban  
3 .
"sz in tezh e tü n k " , e se tleg  egy b iokronológ iailag  jól defin iá lt m egfelelőhöz 
(a populációban ta lá lha tó  m egfe le lő  p e rz isz te n s  taxonhoz) hasonlithatunk .
Az idő ilyen  je llegű  fe lm é ré se  te rm é sz e te se n  a r e la t iv  k ro ­
nológia fogalom körébe ta rto z ik , de fe lté te lezh e tő , hogy a peptid kötö tte am i no - 
savak  - m integy a bom lási fo lyam at p illanatnyi á llapo tá t re g is z trá ló  p roduk tu ­
m ok - s ta tis z tik u s  fe lm é ré se , a leb o m lási idő reakció t befolyásoló p a ra m é te ­
re k  (hő, nyom ás s tab ilitá s)  r é s z le te s  t is z tá z á s a  abszolú t id ő m é ré s t te sz  le h e ­
tővé.
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VÉGHSANDORNÉ:
1. a geofiz ikai " m a rk e r" -e k  kérd éséh ez ;
A gyakorla tban  ré te g tan i tá jék o zó d ásra  nagyon beváltak  a k ő ­
ze tv á lto zássa l kapcso la tos un. geofiz ikai m a rk e re k , je lleg z e te s  geofiz ikái v i ­
se lk ed ésű  sz in tek , Foként a csak  te lje s  szelvényű fú rásokkal f e l tá r t  m e d en ce-- 
alakulatok  nagy vastagságú  ü ledékössz le te iben  sz in te  az  egyetlen  b iz to s  tá m ­
pontot je len tik . E zeket azonban gyakran  hely te lenü l sz ink ron  fe lü letekkén t k e ­
zelik , Szűk te rü le te n  jó m eg k ö ze lité sse l valóban egyidejűnek tek in thetők . R e ­
g ionális  e lte r je d é sb e n  azonban - a fác iese lto lő d ás  tö rvényei é rte lm éb en  - b iz ­
tosan  e l té rő  képződési időpontot je len tenek  a különböző te rü le te k en  m ég akkor 
is , ha ez a re n d sz e r in t g y é r b io sz tra tig rá f ia i adatok a lap ján  m ég nem  m u ta t­
ható ki.
Fontos teh á t annak a hangsú lyozása , hogy a geofiz ikai, - de 
sok ese tben  a m ik ro m in e ra ló g ia i, kőzetszöveti s egyéb - je lző sz in tek  m indig 
l i to lógiai egységek h a tá rá t  je len tik , tehát a li to s z tra t ig rá f ia i  tago lás k ere tébe  
utalandók.
2. A fö ld tö rtén e ti és é le tré te g ta n i tagolás kapcso la tához;
D r.BÁ LD I T am ás v ita ind itó  e lő ad ása  v ilágosan  k ife jte tte , hogy 
a fö ld tö rtén e ti idő in tervallum ok m érték eg y ség e  a sz tra to tip u s  képződési id ő ­
ta r ta m a . M érőeszköze azonban leggyakrabban  egy-egy  á l la t-  v . növénycsoport 
b iozónáiból adódik. T e m é sz e te s , hogy azonos szelvényben különböző élőlény 
csoportok  alap ján  v ég reh a jto tt zőnabeosztás nem  es ik  egybe, teh á t az em ele t 
le h a tá ro lá s  csak  az e re d e tile g  m ércéü l v á la sz to tt biozónák sz e r in t eg y érte lm ű . 
Egy szelvényen , vagy azonos k ife jlődési te rü le te n  belü l az  e l té rő  alapokon 
nyugvó biozónák közötti időbeli e lto lódások  nem  okoznak nagyobb nehézséget. 
Különböző fá c ie s te rü le te k  közötti azonositásnál azonban egy s e re g  p rob lém a 
m e rü l fel, am elyeke t BÁLDI T am ás is  ré s z le te z e tt .  Itt k ie g ész ité sé ü l egy konk­
r é t  pé ldá t em litek , am ely  bizonyos fokú á llá s fo g la lá s t követel m eg szakem bere ink  
r é s z é rő l .
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A fe lső tr iá s z  em eletek  e lh a tá ro lá sa  az Alpok k la ssz ik u s  t e r ü ­
le tén , A m m onites-b iozőnák  alap ján  tö rté n t. Ez a tagolás az alp i k ife jlődési 
te rü le t legnagyobb ré sz é n  A m m onites fauna hiányában nem  é rv én y e síth e tő . Ez 
utóbbi te rü le tek en  a ta g o lá s ra  és ré te g a z o n o s itá s ra  lega lka lm asabb  á l la tc s o ­
p o rto t a M egalodontidák je len tik .
Ha a M egalodontidás b iozónákat, vagy a k á r coenozónákat az 
a lp i em ele tekkel ö sszevetjük , bizonyos d iszk rep an c iák  m utatkoznak. A k a rn i, 
n ő ri, r a e t i  em ele tek  a lk a lm azásán á l a k a rn i és a n ó ri között egy em ele t h iánya 
lép fe l. Ha v iszon t a kordevol, ju l, tuval, nó r, r a e ti  e m e le tb e o sz tá s t v esszü k  
a lapu l, akkor egy em e le t fe leslegünk  van, am it egyelőre nem  tudunk je llem ző  
faunatarta lom m al k itö lten i.
Az o sz trák  kutatók egy ré s z e  e z é r t ,  m á s ré s z t  a z é r t ,  m e r t  
az  alp i tip u ssze lv én y ek re  a lap íto tt em e le t-e lh a tá ro lá so k  re v íz ió ra  szo ru ln ak , 
az t ja v aso lta , hogy hagyjuk el az em eletnevek  h aszn á la tá t m indaddig, m ig 
ezek  a k é rd ések  nem  tisz tázódnak  és használjunk  helyette  biozóna neveket.
A m agam  ré s z é rő l  ezze l az á lláspon tta l nem  é r te k  egyet, 
m e r t  ha vannak is  bizonyos ha tá rm eg v o n ási b izonytalanságok és eg y en lő tlen ­
ségek, az em ele tek  és b io - ta r ta lm u k  egym ásu tán ja  k é tség te len , és nagyvona­
lú azonosításuk  m inden nehézség  nélkül k eresz tü lv ih e tő . A lito fác ies  té rb e li 
v á lto zása in ak  és a faunaegyütteseknek a figyelem be vé te lév e l e z  a nagyvonalú 
azonosítás  m ég inkább pon tosítható . M indenesetre  kérem  a konferencia  á l lá s - 
fo g la lá sá t ebben a k érd ésb en .
Egyébként az algák , F o ram in ife rák , O stracodák  és Conodon- 
ták v iz sg á la ta  ebben a k é rd ésb en  a m egoldás kulcsának lá tsz ik . E v iz sg á la ti 
irányok  külföldön m o st vannak az eredm ényhozó fázisban . K ívánatos lenne, ha 
h aza i ku ta tásainkkal jobban fe lzárkózhatnánk  ezekhez az irányzatokhoz.
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